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IZVLEČEK: Koncept erotike (vloga dotika) v poeziji- skozi poezijo Vinka Möderndorferja 
Diplomsko delo poskuša osvetliti pesniški opus in ustvarjanje enega izmed vodilnih sodobnih 
ljubezenskih lirikov, Vinka Möderndorferja. Gre za avtorja, čigar ustvarjalni opus je v 
slovenskem prostoru najbolj prepojen z erotiko. Möderndorferjeva pesniška zapuščina šteje 
zavidljivih sedemnajst zbirk. Njegovo umetniško ustvarjanje se kljub temu ne giba le na področju 
poezije, temveč tudi dramatike in proze. Gre za mnogostranskega in izjemno ustvarjalnega 
umetnika, ki je za svoje delo prejel številne nagrade in pohvale. 
Diplomsko delo se začne s krajšim orisom nastanka slovenske poezije, nadaljuje pa s pregledom 
sodobnejših tokov, v katere se Möderndorfer kot pesnik uvršča. V nadaljevanju naloge sledi 
teoretična podlaga erotične poezije, njen nastanek, razvoj, predvsem pa poudarek na njenih 
značilnostih. V nalogi je prav tako predstavljeno triindvajset pomembnejših avtorjev in avtoric, ki 
so vplivali in pripomogli k razvoju erotične poezije. Zadnji del naloge pa se podrobneje posveča 
Vinku Möderndorferju in njegovemu delu. Jedro predstavlja pregled njegove poezije in njenih 
značilnosti ter lastnosti.  
Ključne besede: erotična poezija, ljubezen, erotika, telesnost, dvojina. 
ABSTRACT: The reflection of erotic poetry written by Vinko Möderndorfer 
The diploma focuses on love poetry of the »oeuvre« of Vinko Möderndorfer, one of the most 
important contemporary Slovene poets. He is one of the most popular and influential poets in the 
field of love and erotic poetry. The author has published seventeen poetry volumes and is equally 
important as a playwright and novelist. He has received several awards for his literary work. His 
work is translated into several languages.  
The diploma starts with a short introduction of the history of Slovene poetry in the romantic 
period and continues analyzing the modern Slovene poetry of the 20th century which is also 
important as a context for Möderndorfer’s poetics. One of the dimensions of the diploma is 
dedicated to the theoretical reflection of the erotic poetry. The research offers a choice of twenty-
three authors who marked the development of the Slovene erotic poetry. The last and crucial part 
of the diploma focuses on the features of the erotic poetry written by Vinko Möderndorfer. 
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1. KONSTITUIRANJE SLOVENSKE POEZIJE  
 
1.1. Nastanek slovenske poezije 
Preden lahko na kakršen koli način začnemo s preučevanjem sodobnejših literarnih ustvarjalcev 
in določenega pesniškega žanra, v tem primeru opusa Vinka Möderndorferja, je na začetku 
potrebno orisati nastanek in razvoj slovenske poezije. Ob koncu 18. in na začetku 19. stoletja so v 
slovenskem pesništvu obstajali trije vidnejši stilni tokovi, baročni, klasicistični in predromantični, 
vendar nobena izmed smeri ni dosegla estetske dozorelosti oz. notranje skladnosti. Zaradi tega 
med njimi ni prišlo do globljega razlikovanja in posledično je sinkretizem ostal njihova temeljna 
skupna lastnost. Tako imenovane začetke slovenskega literarnega razvoja so določale praktične 
razsvetljenske ideje in potrebe po narodni prebuditvi. V ospredju je tako stal Vodnikov pesniški 
vzorec, ki je predstavljal spoj klasicizma in folklorne poetike (Paternu 55 —56). 
Slovenska romantika je torej nastajala v posebnih okoliščinah. Naša književnost se je uvrščala 
med tiste slovanske književnosti, ki v so v obdobju klasicizma nosile ime »nepopolne literature«. 
Obvladovala je predvsem tiste pesniške zvrsti, ki so bile bližje ljudskem jeziku in slogu. Pred 
seboj ni imela nobene dodelane »stilne formacije« oz. literarnega sloga, ampak več ali manj le 
nastavke zanj (prav tam 56). 
Šele obdobje romantike je stvari razkrilo v novi luči, ki je razsvetljenski nazori niso zmogli. 
Slovenska književnost oz. njen najbolj razvijajoči se pesniški del, se je znašel na razpotju: ali 
upoštevati in dopolnjevati obstoječe stanje ali pa se pognati preko njega in ustvarjati nove 
možnosti. V začetku 30. let je tako prišlo do številnih spremenjenih okoliščin, ki so v slovenski 
književnosti posledično sprožile razvoj in napredek. Proces se je osredotočal predvsem na 
jezikoslovne razprave, a hkrati vseboval tudi literarno-estetske, filozofske in politične 
razsežnosti. V ospredje sta prišla dva glavna tokova, tako v poeziji, kot v literarni vedi nasploh. 
Prvi je nastopil kot družbeno, miselno in tržno nadaljevanje razsvetljenskega pesništva, ki se je 
najbolje uveljavljajo s povezovanjem klasicistične in folklorne poetike. Ta poezija je nosila 
veliko kulturno uporabnost, ki se je gibala od poučno-praktičnih, moralističnih, 
narodnoprebujenih do osebnoizpovednih namenov. V začetku 19. stoletja je bil najvplivnejši in 
najvidnejši predstavnik tradicionalne vrste književnosti Jernej Kopitar (1780-1844). Za njegov  
literarni nazor je bilo značilno sovpadanje klasicističnega in folklorističnega ter iskanje njunih 
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stičišč, ki jih je Kopitar našel predvsem v spajanju klasičnega »naravnega« in »lepega« z ljudsko 
»preprostim«. Celotno slovensko književnost je od Trubarja naprej presojal v glavnem z enimi 
merilom, merilom jezikovne čistosti, se pravi brez tujk v besedišču in skladnji. Verjel je le v 
slovenščino, ki pride nešolanemu »kmetu iz ust«. Zavzemal se je za pesništvo začetne, ljudske 
vrste. Celo od Prešerna je pričakoval, da se bo odločil za posnemanje ljudskega pesništva. 
Kopitarjevo literarno mišljenje je bilo neločljivo povezano z njegovim jezikoslovnim mišljenjem, 
ki pa je bilo na Slovenskem še posebej občutljivo. Po svojem nazoru o razvitih in zaostalih 
književnostih je ločil »cvetočo« literaturo zahodnoevropskih narodov in »ne cvetočo« 
vzhodnoevropsko književnost. Ustvaril je zaprto doktrino in tako pristal na didaktično, 
reducirano in folklorizirano literaturo. Vseeno pa so Kopitarjeve ideje nosile smisel in utrjevale 
razsvetljenske misli. Pomenile so nov korak k razvoju živega stila med književnim jezikom. 
Potrebno pa je poudariti tudi, da ni bil nasprotnik razvite literarne umetnosti. Ob primerih tuje 
književnosti je presegal meje pragmatizma, a pri ocenjevanju domačega stanja ostajal nezaupljiv 
(prav tam 56—60). 
Drugi razvojni tok, ki je predstavljal nasprotje »Kopitarjevemu razsvetljenstvu«, je bilo obdobje 
romantike in njen takojšni vzpon k zahtevam in merilom razvite književnosti. To je pomenilo, da 
je potrebno kultivirati literarni jezik in na prvo mesto postaviti njegovo estetsko funkcijo ter 
ustvariti pesniški slog in konstituirati poezijo kot poezijo. Ta možnost je bila zaradi 
kulturnopolitičnih in literarno-teoretskih razmer zahtevnejša od Kopitarjeve. Novo možnost je 
odprlo predvsem naključje, nenaden pojav velike in času ustrezne osebnosti Franceta Prešerna 
(1800-1849), ki je ustvaril poezijo visoke vrste in silovito pospešil literarni razvoj na Slovenskem 
(prav tam 60—61). Glavna tvorca slovenske klasične romantike, France Prešeren in Matija Čop, 
predstavljata prelom, ki se ga je slovenska književnost dobro zavedala. Premišljeno sta izbrala 
smer, ki je hitro kultivirala in ponesla domačo poezijo na višjo raven, pri tem pa upoštevala tudi 
idejne, estetske in politične razsežnosti. Oba sta Kopitarjevi jezikovni šoli pripisovala napredek, 
ki ga je dosegla v »slovnični pravilnosti«, »besedni čistosti« in odmiku od germanizmov. Toda 
po Čopovem mnenju je to predstavljalo le začetek razvoja literature. Moč jezika ni videl le v 
njegovi čistosti, temveč v njegovi izrazni suverenosti oz. sposobnosti obvladovanja vseh 




S Čopovim nazorom o jeziku pa je bil skladen tudi njegov nazor o književnosti. Svoja 
prizadevanja je obrnil k nastajanju zahtevnejše, bolj razvite, visoke literature, namenjene 
izobražencem, ki naj bi jih posledično pritegnila k slovenski kulturi. In ravno ta, razvitejša 
književnost, bi lahko vplivala tudi na tisto drugo, množično književnost, prilagojeno ljudski 
zmogljivosti. V načelnih in teoretičnih nastavkih je Prešeren mislil enako. To lahko razberemo iz 
njegove satire Nova Pisarija (1831). Do vidnejših sprememb je prihajalo šele v poznejših 
obdobjih njegovega pesništva, ko je pozornost posvečal tudi »kmečkim bralcem«. Njegov boj za 
kultiviranje pesniškega jezika in oblike je sovpadal s Čopovim. Tudi njun literarni načrt je imel 
politično vsebino. Nepristajanje na reducirano literaturo, je bilo v resnici nepristajanje na 
omejenost slovenskega narodnega razvoja. Bila je odločitev za novo polno nacionalno 
konstruiranje. Boj za višjo književnost je bil hkrati boj za književnost razvitega in enakovrednega 
naroda.  Tako Čop kot Prešeren sta se zavedala, da je v danih okoliščinah boj za uveljavitev 
mogoč le na jezikovnem in literarnem področju. Iz vsega tega pa je nastala nova svojevrstna 
slovenska pesniška romantika, ki je bila nabita z dramatično in usodno vsebino (Paternu  62—
63). 
Ob takem izhodišču se je slovenska romantika orientirala po evropskih romantikih, ki sta jih Čop 
in Prešeren dobro poznala. V domači knjižnici Matije Čopa je bil seznam pomembnejših 
romantikov tistega časa popoln. V Prešernovi poeziji so bili vidni odmevi Schillerja, Goetheja, 
Byrona, Bürgerja in Kollárja.  Kljub temu pa je njuna literarna usmerjenost najmočneje povezana 
s teorijo bratov Schlegel. Stik z njuno teorijo je v slovenski romantiki razviden na treh mestih: v 
teoriji jezika, v teoriji artizma in v teoriji univerzalizma (prav tam 63). 
Jedro filozofske misli, ki jo je Friedrich Schlegel (1772-1829) razvil v svoji Geschicte der alten 
und neuen Literatur (1812, 1822), je usmerjeno k visokemu kultiviranju pesniškega jezika in 
oblike. Jezik je za Schlegla predstavljal »najdragocenejši dar narave« in najvidnejše znamenje 
človekove in narodove razvitosti. Kultiviran jezik je temeljni dokaz o obstoju naroda, torej je 
nastanek kultivirane, razvite poezije pomemben ravno toliko kot konstituiranje naroda. Nekatere 
izmed Schleglovih misli so še posebej ustrezale razmeram na Slovenskem. Po njegovem ima 
vsak samostojen narod »pravico do posebne literature«, torej do lastne jezikovne kulture. Poleg 
tega sta v mislih bratov Schlegel, zapisanih v obrambo nemškega jezika pred francoskim, tudi 
Čop in Prešeren našla oporo za obrambo slovenskega jezika pred nemškim (prav tam 63—64). 
Utrditev kulturno visokega pesniškega jezika pa je nudila Schleglova teorija artizma, ki jo je Čop 
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dobro poznal. Njeno bistvo se skriva v tezi, da kulturo omogoča in preverja šele sprejem in 
obvladanje italijanskih renesančnih oblik: soneta, stance, tercine, kancone. Brata Schlegel sta se 
sklicevala na primer španske literature 16. stoletja, ko sta Boscán in Garcilaso vanjo uvedla 
italijanske oblike in šele s tem domače pesništvo razvila do polne, »dozorele« umetnosti. Te 
italijanske oblike, katerih vrh predstavlja Petrarcov sonet, sta Schlegla predstavila kot najbolj 
učinkovito sredstvo proti »jezikovni podivjanosti« in za merilo jezikovne zrelosti nacionalne 
literature. Tako v Čopovih kot Prešernovih delih se razločno pozna odmev tega mišljenja, ki sta 
mu oba naklonjeno sledila (prav tam 64). 
Čop in Prešeren sta se zlahka našla tudi v schleglovski teoriji univerzalizma in antipurizma. To je 
predstavljalo načelo z načelom široke odprtosti nacionalne literature svetovni literaturi in njeni 
izkušnji. Wilhelmovo misel, da naj bi sodobna romantična poezija s svojo prakso šla skozi vsa 
»sredstva in organe« svetovne poezije, skozi tako rekoč njeno celotno zgodovino, in naj bi s 
svojo oblikovno univerzalnostjo zmogla skrajšano sintezo celotnega pesniškega razvoja, je 
Prešeren uresničil z izjemno zmožnostjo in širokopoteznostjo (prav tam 64). V slovensko 
književnost je uvedel vse vodilne oblike od orientalskega pesništva, antike, srednjega veka, 
renesanse, baroka do predromantike in sodobnih romantičnih smeri. Toda kljub tej artistični širini 
so italijanske renesančne oblike ostajale v središču njegovega pesništva in v samem 
kompozicijskem vrhu Poezij (1847). Schleglove ideje o univerzalni sintezi so se dobro ujele s 
Prešernovo umetniško zmogljivostjo na eni strani in s potrebo po izpolnitvi vseh manjkajočih fraz 
v razvoju slovenskega pesništva na drugi. V letih 1830-1840 je Prešeren opravil nalogo »sinteze« 
opravil (prav tam 64).  
Schleglova šola in logika domačega literarnega razvoja, sta pripomogli, da se je v slovenski 
pesniški romantiki 30. let uveljavila izrazita tipološka lastnost. Gre za romantiko, ki je vase 
sprejela normo renesančne in klasične poetike. Bila je romantika brez skrajnosti, v nekem smislu 
celo reducirana, klasična romantika. Njena disharmonična vsebina je ujeta v strogo, harmonično 
obliko. Gre za spoj »romantičnega duha in klasičnega oblikovanja«. Obenem gre tudi za 
romantiko, v kateri klasicistična pravila o pesniških zvrsteh rahlo popuščajo, a ne vse do kraja. 
Podobno velja za jezik. Poleg visokega in srednjega sloga Prešeren uvaja tudi nižji slog, vendar 
predvsem v »nižje žanre«, npr. v satiro. Med vsem kar je slovenska romantika prevzela od 
klasicizma, pa je najbolj vidna urejena, stroga kompozicija (prav tam 65). 
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Ta močno izdelana teoretična in poetološka podlaga, ki je začrtala pot osrednjega literarnega 
dogajanja 30. in 40. let, pa je poleg novega pojmovanja pesniškega sloga potrebovala tudi 
vsebinski premik, ki ga je predstavljalo drugačno pojmovanje življenja, sveta in pesnikovega 
subjekta. Prešeren je bil za to spremembo primoran premagati dve oviri. Prva, ki je stala na poti 
nove poezije, je bila ideološko naravnana. Šlo je za didaktično razmerje do življenja in sveta, ki 
je bilo deloma utemeljeno v nacionalnem razsvetljenstvu, še bolj pa v domači katoliški tradiciji. 
Prešernovo izstopanje iz obeh »varnostnih sistemov« je opazno že v njegovih prvih 
pomembnejših pesnitva. Njegova filozofija je vsebovala sledi radikalnega skepticizma, 
romantičnega panteizma itd. Nenehoma pa je ostajal odprt osebni življenjski izkušnji, sporu s 
konservativnim okoljem in tudi s samim seboj. Novo romantično vzpostavljanje ljubezenskega, 
pesniškega in narodnega ni potekalo brez kriz in razklanosti. Razpadanju je bil najprej podvržen 
ljubezenski mit. Bolj odporna je bila njegova vera v poezijo, najbolj vzdržljivo pa upanje na 
osvoboditev naroda in humanizacijo družbe. A vendar sta bili tudi ti dve »veri« na meji z 
razkrajajočimi izkušnjami in porazom. Sčasoma je Prešeren svojo zavest odprl tudi najširšim 
bivanjskim razponom in spopadom ter vase sprejel izkušnjo poraza. Premik iz miselnega 
shematizma v odprto subjektivno eksistenco je bil zadosten za nastanek nove pesniške umetnosti, 
ki je Slovencem v preteklosti primanjkovala (prav tam 65—66). 
Ob taki podlagi pa je bila hkrati potrebna tudi zavest o umetniški funkciji poezije kot njeni 
primarni funkciji, kar je spodbudilo misel o estetski funkciji kot prvi funkciji pesništva. 
Schleglova šola oz. teza o kultiviranju jezika s pomočjo reprezentativnih oblik evropske poezije 
iz njenega celotnega razvoja, je postala Prešernova glavna poetološka smer umetniškega jezika. 
In prav tu je moral premagati drugo oviro, če je hotel obvladati začrtano pot. Schleglov koncept 
je namreč v sebi nosil tudi nevarnost stilnega historizma, eklekticizma in formalizma. Prešeren 
tem nevarnostim ni podlegel in je svoj koncept uresničil suvereno in izvirno. Katerikoli pesniški 
kliše ali topos, ki ga je vzel pod pero, je zmeraj oblikoval s osebnim odklonom ali opazno 
inverzijo. S tem procesom je znane motive in stilne vzorce preoblikoval v osebno izpoved in 
osebni slog (prav tam 66). 
Na koncu lahko sklenemo, da je Prešeren v obdobju romantike slovensko pesništvo uspel iztrgati 
iz didaktike in poezijo konstruirati kot poezijo. Hkrati je razvil tudi estetsko funkcijo njenega 
jezika in jo pripeljal do celovitega pesniškega sloga, ki je prvi dograjeni slog, »prva »stilna 
formacija« slovenskega pesništva. Šele od tu naprej, ko je bilo pesništvo estetsko razvito in 
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slogovno strukturirano, se je lahko začela izrazita stilna diferenciacija, ki je poprejšnja slovenska 
književnost ni poznala (prav tam 66—67). 
Drugo, pozno fazo romantike, ki se je že prevešala v realizem, delno pa tudi v modernizem, pa je  
zaznamoval Simon Jenko (1835-1869). V nasprotju s Prešernom se je Jenko odločno odmaknil 
od reprezentativnih oblik visoke evropske poezije in si za izhodišče izbral čisto preprost folklorni 
vzorec. Dodal mu je pretanjeno razpoloženjsko ali intelektualno vsebino in tako dosegel nove 
učinke. Poleg tega je uvedel vrsto postopkov, ki so Prešernovi romantični klasiki predstavljali 
opozicijo. Šlo je za razkroj klasične »monumentalne forme« in postopno uveljavljanje 
»fragmenta kot umetniške forme«. Tudi v mišljenju in doživljanju je Jenko uvedel bistvene 
spremembe. Medtem ko je bil Prešernov konflikt še ujet v nadziran paradoks, se je Jenko že 
poglabljal v neobvladljivo ambivalentnost. V poezijo je poleg tega spuščal tudi žargon, sleng in 
parodijo (prav tam 68). 
Tako kot je Prešernu v slovenski književnosti pripadala naloga kultiviranja in izpopolnjenja 
literarnega sloga, je Jenku pripadala naloga postavitve prve stilne opozicije in diferenciacije. 
Prešeren je vzpostavil »klasičen« tip romantike, Jenko pa »antiklasičen«. Z obema pa  je 
slovenska poezija prišla do točke, ki ji je v nadaljevanju odpirala normalen razvoj (prav tam 68). 
1.2. »Prešeren kot trubadur« 
Na tem mestu je za nadaljnjo analizo potrebno spregovoriti nekaj besed  tudi o zunanjih vplivih 
in navdihih, ki so v veliki meri zaslužni za formiranje slovenske (ljubezenske) poezije. Prešeren 
je torej preko teorije bratov Schlegel v slovensko poezijo adaptiral (prenesel, uvedel) italijanske 
srednjeveške in renesančne forme, ki pa so se razvile iz provansalskih oz. trubadurskih vzorcev. 
Čeprav Prešeren omenjenih vzorcev ni uporabljal na direkten način, lahko na formalni ravni v 
njegovi poeziji prepoznamo posredno recepcijo trubadurskih nagibov, ki so pomembni za našo 
analizo (Novak, Zven 27). 
Trubadurska umetnost sodi v obdobje, ko je bila pesniška beseda še v tesni povezavi z glasbo, 
pogosto pa tudi s plesom. Sam izraz trubadur, ki izhaja iz staroprovansalskega glagola trobar, 
pomeni najti. Trubadurji so torej umetniški proces razumeli tako, da je treba najti oz. iz-najti 
prave besede, k njim pa prave melodije. Glasba je tako predstavljala organsko razsežnost 
trubadurske poezije. Podobna povezava se je ohranila tudi v slovenski besedi pesem, ki izhaja iz 
glagola peti. Še najbolj se ta prvobitni pomen ohranja v sintagmi ljudska pesem, ki je bolj kot 
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umetniška poezija, ohranila izvorno povezavo besede in glasbe kot umetnosti glasu (prav tam 
27—28). 
Jezikovno mojstrstvo, predvsem glasba besed, predstavlja glavno sestavino (ljubezenske) lirike 
trubadurjev. Preko italijanskih srednjeveških in renesančnih pesnikov, predvsem Danteja in 
Petrarce, je postala ena izmed najpomembnejših značilnosti evropske ljubezenske poezije. 
Prešernova poetološka naravnanost k visokemu in zahtevnemu pesniškemu jeziku tako ni bila le 
stvar njegove osebne izbire in okusa, ampak znak pripadnosti tej liniji evropske lirike. Kot že 
omenjeno, pa je njegova raba visokega jezika nedvomno izvirala tudi iz potrebe po dokazu, da je 
v slovenskem jeziku mogoče zapeti tudi visoko pesem (prav tam 33—35). 
Nemški literarni zgodovinar Dietmar Rieger v razpravi Staroprovansalska lirika (1983) fenomen 
trubadurske daljne ljubezni opiše kot prevajanje nepresegljive socialne razlike med 
zaljubljencema v nedosežno zemljepisno razdaljo. Zagovarja zanimivo tezo, da trubadurska lirika 
predstavlja pesniško artikulacijo družbenega prizadevanja nižjega plemstva, predvsem vitezov, ki 
so bili v 12. stoletju povsem ponižani. Trdi, da je vrednostni sistem trubadurjev s svojo 
kultiviranostjo močno  prispeval k mehčanju zaostrenih razmerji v srednjeveški družbi 12. in 13. 
stoletja (prav tam 36—37). 
Tudi Renè Nelli v svojem analitičnem delu Erotika trubadurjev (1974) poudarja, da je dvorska 
ljubezen značilna za nižje plemiče, katerim so bile dame iz visokega plemstva nedostopne. 
»Ključna značilnost dvorske ljubezni po Nelliju je torej nezmožnost njene družbene realizacije«. 
Vendar je na tem mestu poudariti, da nižji socialni status ni veljal za temeljno značilnost 
trubadurskega pesnika. Koncept socialne pozicije v temu primeru ni bistven (prav tam 37).  
Trubadurski umetniki naj bi bili prvi, ki so v vrednostni sistem srednjeveške družbe vnesli 
»ženski« način čutenja in čustvovanja. Zato so se jim nadrejeni baroni kot predstavniki viteške 
ljubezni najprej posmehovali, sčasoma pa prevzeli trubadurski način »dvorjenja«, saj je bil ta 
očitno »uspešen« (prav tam  37). 
Izraz dvorska ljubezen je v trubadurski sistem v resnici prišel kasneje. Trubadurji sami so 
novemu konceptu ljubezni rekli fin' amor – prefinjena ljubezen, vsebinsko bližji in boljši pa bi bil 
prevod poduhovljena ljubezen. Srednjeveška erotika je pravzaprav poznala dva povezana, a 
različna koda: viteško in trubadursko ljubezen. Razliko med principoma dobro ponazarjata izraza, 
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ki ju je zahodni svet podedoval iz teh dveh erotičnih kodeksov in ki ju najdemo tudi v 
slovenskem ljubezenskem slovarju: »gre za razliko med pojmoma osvajanje in dvorjenje. 
Osvajanje izvira iz kulta viteške ljubezni, kjer si moški s pogumom osvoji žensko in je torej ženska 
v skrajni konsekvenci njegov vojni plen, dvorjenje pa izvira iz trubadurskega kulta ljubezni in 
predstavlja neprimerno bolj spoštljiv in nežen odnos do ženske« (prav tam 38).  
Hrepenenje predstavlja središče trubadurskega kulta izvoljene Dame. Predpogoj dvorske ljubezni 
predstavlja njena neuresničljivost. Izvoljena Dama je v trubadurski ljubezni pridobila atribute 
gospodarice. Trubadurski pesniki izvoljeno Gospo nagovarjajo kot služabnik gospodarja: Gospa 
je tista, ki ukazuje, najvišji užitek pesnika pa je izpolnjevati njene ukaze. Tu je potrebno opozoriti 
tudi na dejstvo, da idealizirana trubadurska podoba Dame ni odsevala realne podobe položaja 
žensk v srednjem veku. Med idilično podobo in realnostjo je obstajal velik prepad, kljub temu pa 
lahko trubadurje označimo kot ene izmed prvih, ki so obravnavali problematiko žensk (prav tam  
45).  
Provansalski pesniki so poleg igrivosti in zahtevnosti jezika v poezijo vnesli tudi inovativnosti na 
formalni ravni. Tako rekoč sleherna trubadurska pesem je po obliki enkratna oz. unikatna. To še 
posebej velja za zvrst ljubezenski pesmi, ki so jo imenovali canso. Vse druge zvrsti so bile 
omenjeni ljubezenski pesmi podrejene. Canso je imela pravico do lastne melodije, ki drugim 
zvrstem ni pripadala (prav tam  45). 
Trubadurji so torej vzpostavili model lirike, ki je prinesel globok in daljnosežen vpliv na celotno 
evropsko poezijo. Dante in Petrarca posnemata trubadurske umetnike na ravni povezave 
ljubezenske lirike z visokimi jezikovnim in oblikovnim izrazom. Ta izbrušena artikulacija 
erotičnega čustva se je skozi stoletja prenašala vse do romantike, ko jo je s svojim posluhom in 
smislom  prevzel Prešeren (prav tam  45). 
1.3. Slovenski simbolizem 
Ko govorimo o ljubezenski oz. erotični poeziji, je pri pregledu njene zgodovinske in kulturne 
podlage potrebno omeniti tudi vplive simbolizma. V slovensko književnost je simbolistična 
poetika vstopila s štirimi pesniki moderne. Josip Murn-Aleksandrov (1879-1901) in Oton 
Župančič (1878-1949) veljata za izrazita simbolista tako po svojem doživljanju stvarstva kot po 
odnosu do zvočnosti pesniškega jezika. Mladostna poezija Ivana Cankarja (1876-1918) na 
nekaterih ravneh izžareva simbolistični naboj. Kljub temu, da se je avtor kmalu oddaljil od lirike 
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in se resnično udomačil v pripovedništvu in dramatiki, je v simboliki njegovih proznih in 
dramskih del mogoče razbrati močne simbolistične elemente. Najmanj pa se je simbolistična 
poetika uveljavila v delih Dragotina Ketteja (1876-1899) (Novak, Simbolistična 47—48). 
Simbolizem se opazno ponovno razširi v slovenski liriki dvajsetih in tridesetih let. Omenimo 
lahko nekaj avtorjev. Anton Vodnik (1901-1965) je pesnik izjeme jezikovne in izrazne 
občutljivosti, za katerega lahko brez težav trdimo, da je ponotranjil simbolistično mitologijo 
kozmosa in človekovega položaja v njem ter prevzel simbolistični kult pesniškega jezika kot 
glasbe besed. Njegov simbolizem izžareva religiozne motive, kar je značilno tudi za dela Edvarda 
Kocbeka (1904-1981), pri katerem simbolistične prvine do izraza prihajajo predvsem v njegovi 
prvi pesniški zbirki Zemlja (1934). Tudi Božo Vodušek (1905-1978) del svojega literarnega sveta 
črpa iz simbolistične dediščine. Sprejema impulze Valèryjevega koncepta čiste poezije (poèsie 
pure), kjer lahko popolnoma jasno razberemo zavestno delo na pesniškem jeziku (prav tam 48). 
Simbolistično izročilo se v slovenski poeziji ohranja tudi po 2. svetovni vojni. »Dokončna 
»modernizacija« slovenske lirike se je pravzaprav zgodila v tesni navezavi na nekatere 
simbolistične impulze« (prav tam 48). Med dediče simbolizma lahko tako štejemo tudi globoko 
poezijo Gregorja Strniše (1930-1987), Nika Grafenauerja (1940) in njegovo mallarmèjevsko in 
valèryjevsko izkušnjo jezika,  Iva Svetino (1948) in njegov rimbaudovski navdih, Milana Deklevo 
(1946) z iztočnico postavljeno v Rilkejevih Devinskih elegijah, Borisa A. Novaka (1953), Aleša 
Debeljaka (1961-2016), Uroša Zupana (1963) in Aleša Štegra (1973) (prav tam 48—49). 
Aktualnost simbolizma za povojno slovensko pesniško zavest je najverjetneje tudi posledica 
prevajanja klasikov simbolistične poezije. Že pred časom je Ciril Zlobec prevajal italijanske 
simbolistične pesnitve, Tone Pavček (1928-2011) in Drago Bajt (1948) pa ruske simboliste. V 
zadnjih letih pa smo Slovenci dobili tudi kvalitetne prevode francoskih simbolistov vse od 
Baudelaira (1821-1861), Mallarmèja (1842-1898), Verlaina (1844-1896), Valèrya (1871-1945), 
Lautrèmonta (1846-1870) do Saint-John Persa (1887-1975) (prav tam 49). 
Brez dvoma lahko trdimo, da so simbolisti prevzeli del dediščine, ki jo je prinesla evropska 
romantika. Razkol med subjektom, ki gradi metafizični svet na temelju lastne notranjosti in 
sovražnim svetom, ostaja tudi za simboliste eden izmed temeljnih eksistencialnih problemov, ki 
prežema njihovo umetnost, vendar ga razrešujejo drugače kot romantiki. V drugi polovici 19. 
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stoletja se oblikujeta dva različna tokova, ki izvirata iz romantike. Postromantika nadaljuje 
romantični pogled na svet. Razmerje med subjektom in svetom je že porušeno, torej je 
postromantični subjekt v sebi že bistveno šibkejši kakor subjekt prvih romantičnih obdobij. 
Izhoda iz tega brezizhodnega položaja sta dva, bodisi skrajni obup ali pa resignacija. 
Neoromantika ali nova romantika pa se po obdobju realizma in naturalizma ponovno vrne k 
romantičnim izhodiščem, predvsem k veri v večjo vrednost subjekta nad zunanjo stvarnostjo. 
Velik del poznejše lirike 19. stoletja sodi v novo romantiko. Tudi poezija utemeljiteljev moderne 
lirike, Baudelaira, Verlaina, Rimbauda in Mallarmèja se še zmeraj ozira na romantično dojemanje 
sveta in človeka. Kljub temu pa v njihovem pesniškem jeziku in načinu izrekanja najdemo tudi 
povsem drugačne in neromantične naboje, zato oznaka »nova romantika« ustreza le delu 
njihovega ustvarjanja. Hugo Friedrich (1904-1978) je zaradi protislovnega odnosa do romantične 
dediščine moderno liriko definiral kot »deromantizirano romantiko« (prav tam 51—51). 
2. MODERNA SLOVENSKA POEZIJA  
 
S pregledom konstitucije slovenske poezije je v nadaljevanju potreben tudi pregled nastanka in 
razvoja slovenske moderne poezije. Prvo izmed obdobij nastanka modernejše slovenske poezije, 
ki traja skozi vsa 50. in 60. leta, svoje začetke nosi že v letih 1947, 1948 in 1949, torej takoj po 2. 
svetovni vojni. Predstavlja obdobje izrazite dinamike in pospešenega razvoja. Čas stalinističnega 
uveljavljanja revolucije tudi v literaturo prinese ideologijo, ki ustreza nazorskim in političnim 
potrebam povojnega socializma. Dominantna pesniška smer, ki nosi ime graditeljska poezija, 
predstavlja podaljšek in zadnjo fazo predvojnega socialnega realizma in vojne poezije upora. 
Njeno temeljno načelo je brezkonfliktnost oz. zlitost posameznika z okolico. Človek je postavljen 
v svet, ki ga množica z voljo in dejanji spreminja po lastnih idejah in predstavah, zato je podoba 
sveta v njej optimistična, idejno čista in naravnana v svetlo prihodnost. V središču je pozitivni 
človek, delaven junak, graditelj nove brezrazredne družbe srečnih delavcev (brigadir, delavec 
udarnik, pionir). Jezik je retoričen, deklamatorski, apologetski. Pesemska besedila težijo k 
monumentalnosti, vanje pa se vpletajo družbeno aktualna gesla oz. propagandne misli. Oblikovno 
so pesmi strogo urejene in se opirajo na tradicionalne verze in kitične oblike kot sta npr. 
štirivrstičnice in sonet (Paternu 195—199; Novak Popov 7—9). 
Pri nastajanju graditeljske poezije so več ali manj spontano sodelovale vse generacije pesnikov, 
od predstavnikov simbolizma (Oton Župančič) do ekspresionizma (Lili Novy, Jože Udovič) ter 
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soustvarjalcev socialnega realizma. V tistem času, v letih 1946-1951, so se v Mladinski reviji 
začeli uveljavljati tudi mladi pesniki: Lojze Krakar, Ivo Minatti, Ciril Zlobec, Tone Pavček. 
Prevladujoči vpliv politične ideologije v literaturi je opazen tudi zaradi pomanjkljivega 
objavljanja poezije, ki je nastala med 2. svetovno vojno. Medtem ko izhajajo pesniške zbirke 
preživelih partizanskih upornikov (Matej Bor, Tone Seliškar, France Kosmač, Ivan Minatti…), 
ostaja zamolčana poezija, ki so jo pisali nevtralni avtorji, ki so se znašli na premagani strani 
(France Balantič, Ivan Hribovšek). Tudi pesmi Edvarda Kocbeka so bile objavljene šele v zbirkah 
Groza (1963) in Pentagram (1977) (Novak Popov 9—10). 
V letih od 1948 do 1949 se v monotoni kulturi začnejo pojavljati prve »razpoke«, skozi katere 
vstopa subjektivizem in s tem načne propad ideološko naravnane poezije. Pojavljati se začnejo 
pesmi, ki se odrekajo družbenim razsežnostim človekovega bivanja. Gre za avtorje, ki so 
pripadali starejši predvojni generaciji, ki je nekoč sodelovala pri oblikovanju poetike simbolizma, 
ekspresionizma in nove stvarnosti. Božo Vodušek (1905-1978) je z zbirko Odčaran svet (1939) 
uvedel vizije iskateljstva, nemira, dvoma, izvrženosti in usodne krivde. Mlada pesnica Ada Škerl 
(1924-2009) je leta 1949 objavila zbirko Senca v srcu, v kateri se z melanholičnimi ljubezenskimi 
in eksistencialnimi pesmimi odmika od svetlih občutij in razpoloženj, s čimer že napoveduje tok 
intimizma. Podobno delujejo tudi nostalgija, bolečina, obup in kljubovanje v ljubezenski in 
refleksivni poeziji Mile Kačič (1912-2000) iz zbirke Neodposlana pisma (prav tam 10—11). 
Leto 1953 prinese nastop mladega pesniškega rodu z intimistično liriko v skupinski programski 
zbirki Pesmi štirih, ki predstavlja prelom in pobudo za nadaljnji pesniški razvoj. Kajetan Kovič 
(1931-2014), Janez Menart (1929-2004), Ciril Zlobec (1925-2018) in Tone Pavček (1928-2011) 
vsak s približno dvajsetimi pesmimi izpoveduje ravno tista osebna, notranja občutja in 
razpoloženja, ki jih je predhodna poezija zanemarjala. Razmerje med posameznikom in okoljem 
v katerem biva,  postane kaotično, problematično in neskladno. Podobnost tega najdemo v 
romantičnem konfliktu med ustvarjalnimi, avtentičnimi ideali in nevredno, pomanjkljivo 
stvarnostjo. Ta je prikazana kot trda, gola, monotono ujeta v vsakdanjo resničnost, ki razveljavlja 
vsakršen žar in monumentalnost. Za intimističnega lirika so značilna globoka občutja »pohojenih 
sanj«, melanholija, deziluzija in skepsa. Doživlja jih v stanju odmaknjenosti, v zasebnem in zato 
obrobnem, družbeno nepomembnem svetu, v drži pasivnega posameznika. Hkrati pa gre za 
premik navdiha v čustva in duševni svet enkratnega individuuma z lastno in samo njemu dano 
življenjsko usodo. »Intimistični glas«, ki ga pesniki izpričujejo v samostojnih zbirkah (Menart: 
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Prva jesen, 1955; Kovič: Prezgodnji dan, 1956; Zlobec: Pobeglo otroštvo, 1957; Pavček: Sanje 
živijo dalje, 1958; Krakar: Cvet pelina, 1962; Minatti: Pa bo pomlad prišla, 1955, Nekoga moraš 
imeti rad, 1963), izraža razočaranje nad svetom dolžnosti, mehanizacijo, racionalno 
učinkovitostjo. Na drugi strani pa temu nasproti pesniki postavljajo svoj svet smisla, idealov, 
lepote, dobrote in živosti. Taka »skrivališča« so sicer zelo osebna vendar zakonita. Za večino 
mladih pesnikov je to predvsem plašna, bežna in neuresničena ali ponesrečena erotika. Pri 
Menartu je deziluzija obarvana z ironijo in humorjem. Minatti  postavlja v ozadje naravo čistih 
bitij, zlasti dreves in ptic, Pavček, Zlobec in Krakar pa stare dežele kmečkih prednikov kot izvor 
identitete (Pavček Dolenjsko, Zlobec Kras in  Krakar Belo krajino.  Prezgodaj končano in tako 
posledično nostalgično obnovljeno otroštvo ter spopadanje z eksistencialnimi stiskami in 
dilemami preko razuma pa opisujejo  Zlobec, Menart, Kovič in  Krakar (prav tam 11—12).  
Tako so se od začetka 60. let 20. stoletja tudi ti pesniki pridružili dominantni kritiki razčlovečenja 
v brezdušni civilizaciji. Zavračali so uniformiranje posameznika in njegovo spremembo v 
človeka-robota. Življenje so občutili kot instanco, ki gre mimo želja in hotenj posameznika, 
ujetega v zaprti prostor, kjer izkušajo tujstvo med ljudmi in izpraznitev čustev. Od naslednje 
generacije so se razlikovali po manj radikalnem odporu. Prav tako pa nikoli niso  zanikali sistema 
humanističnih vrednot, ki so jim tudi sami dodajali lastne etične poudarke. Zato kot ena izmed 
njihovih drž ostaja tudi individualno iskanje idealov in ustvarjanje lastnih mitoloških svetov 
(Kovič: Labrador, Pavček: Poganske hvalnice, Zlobec: Kras – vse 1976) (prav tam 12). 
Poezija intimističnih umetnikov velja za začetni oz. protomodernizem, saj se ji je uspelo vrniti v 
primarni lirizem in z njim izreči temeljno disharmonijo med subjektom in objektom, med lepimi 
ideali in grdo resničnostjo. Tudi slogovno so se znašli med tradicijo in inovacijo. Zelo postopno 
in previdno so sproščali toge metrične oblike in jih potiskali v smer melodičnega in govoru 
približanega verza. V svojih delih so razbijali tradicionalne kitice, uvajali razrahljano sintakso, se 
izogibali klišejskim metaforam in opise duševnih stanj nadomestili z opisi zunanjega sveta. Z 
uporabo konkretnih motivov, ki so največkrat naslonjeni na počlovečeno naravo, so intimisti 
nadaljevali stilne tokove moderne oz. nove romantike z začetka 20. stoletja. Upoštevali so 
impresionizem trenutnih doživetij, zmerni simbolizem in lažjo obliko ekspresionizma in 
nadrealizma (prav tam 12).   
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Druga faza sodobne slovenske poezije se začne konec 50. let. Zaznamujejo jo naslednje šokantne 
zbirke: Požgana trava (1958), Svinčene zvezde (1958), Mozaiki (1959). Prikazuje daljnosežni 
premik k modernizmu. Poleg umetnikov, rojenih med obema vojnama (Dane Zajc (1929), Gregor 
Strniša (1930), Veno Taufer (1993) in Saša Vegri (1934)) na to fazo pomembno vplivata tudi 
starejša pesnika Edvard Kocbek (1904-1981) in Jože Udovič (1912-1986) (Novak Popov 12—
13). 
Novo smer uteleša prevrednotenje subjekta kot nosilca idealitet in radikalna eksistencialna 
stališča. Subjekt je zdaj izvor skepse, obupa, krivde, kakor je to uvedel že Božo Vodušek, hkrati 
pa je tudi žrtev in povzročitelj zla in uničenja. V njem se spopadajo sile, ki jih ne razume in ne 
nadzoruje. To so nezavedni goni, volja do moči, družbena prevlada v obliki norm, zapovedi in 
prepovedi. Vez med jazom, (družbenim) svetom in metafizično transcendenco je pretrgana, se 
pravi absurdna (prav tam 13).  
Procesi razkrajanja in propadanja zavzamejo celotno polje nove poetike in vse ravni sporočila. 
Tradicionalna estetska in žanrska pravila lirike so zanikana. Mimetičnost, opis lepe narave kot 
pokrajine duše, je izrinjena in nadomeščena s fantastiko, »barbarsko kulturo«, miti, legendami, 
pravljicami, z demoničnim in travmatičnim. Tragično se stika s parodijo, resnobno z ironijo. Zato 
pesniški svet ni ne logičen ne naravno uravnovešen, pač pa iracionalen, popačen, celo odbijajoč. 
Deestetizacija, ki jo je začel Vodušek, je tu stopnjevana do svojega viška (prav tam 13—14).  
Z drzno simboliko je poezija postala hermetična in manj komunikativna, kot je bila poezija 
starejše generacije. Zaradi tega ni bila deležna širšega javnega priznanja, še manj pa podpore 
uradne kulturne politike. Ta se je odzvala represivno. Prepovedala je literarne revije in napadla 
samozaložništvo. Pesniki s svojim delom niso vzbujali zanosa in pritrjevanja, temveč nelagodje, 
tesnobo in grozo. Bralca so vabili v opazovanje položajev ujetosti v brezizhodnem prostoru 
(labirint, klet, podzemlje..) ali blodenja v brezmejnem prostoru (morje, puščava…). Človek je 
neuspešen, nemočen upornik glede prihajajoče prihodnosti. Grozo v njem prebujajo materialna 
narava, banalnost, odtujenost, sovraštvo in praznina človeškega bistva (prav tam 14). Obup in 
odpor pa ne zajameta le vsebine, temveč tudi jezik. Ta je tako »onesnažen«, da se zdi pristno 
pesniško dejanje v njem nemogoče. Poraz subjekta je viden kot razcepljenost govoreče osebe, 
skozi katero govori jezik. Prvoosebno izpoved zaznamuje drugoosebna oblika, govoreči ti, jazov 
nevidni dvojnik, ki je naslovnik in objekt govora, ne pa več zavestno delujoče središče. Pogosto 
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pa je osebno iz besedilnega sveta umaknjeno in posredovano skozi ekspresivno psihično 
projekcijo ali skozi opisno in pripovedno simbolično pesem (depersonalizacija) (prav tam 14). 
Naslednja razvojna faza, ki nastopi med leti 1966 in 1973, nastopi z novimi radikalnimi 
spremembami in jezikovnimi eksperimenti. Gre za obdobje ultramodernizma in neoavantgarde, 
ki se pojavlja tako v konkretni kot vizualni poeziji. Čas nastanka sovpada s časom študentskih 
demonstracij, kritik nasilja institucij, ameriškimi protivojnimi demonstracijami, hipijevskim 
gibanjem, kritiko imperializma itd. V Sloveniji je to čas gospodarske reforme, delnega 
političnega liberalizma, potrošništva in ekonomskega priseljevanja. Umetnost se pod vsemi temi 
okoliščinami začne povezovati v multimedijske projekte, happeninge, likovno-literarne (skupina 
OHO 1966-1971, Katalog 1968) in gledališko-pesniške skupine (Pupilija Ferkverk, skupina 441 
in 442, gledališče Glej in Pekarna). Poezija se preseli v skupinske zbornike, ročno izdelane 
avtorske »knjige«, stripe in kartice. Ni več tiha, temveč drzneje zahteva socialni prostor, da bi 
bila hkrati poslušana in gledana (prav tam 15). 
S širitvijo demokratizacije se je razširil tudi pojem literarnosti. Pesem je postala katerokoli 
praktično sporočilo, ki je bilo preneseno v pesniško zbirko, npr.  kuharski recept, športni članek, 
matematični znak, oglas, ipd. Avtorji so z uporabljanjem množične kulture, prava in znanosti 
izzivali pojem pesniške elitnosti in ločenosti od realnega življenja. Ob prenosu praktičnega teksta 
iz okolja množičnih medijev v okolje umetnosti se njegove prvotne pragmatične funkcije 
umaknejo in poudarjajo v novem kontekstu jezikovno narejenost in strukturiranost. Jezik je svet, 
ki pridobiva tako na zvočni kot likovni razsežnosti in postaja predmet analiz, raziskav in 
eksperimentov, npr. oblika črk, linearnost pisave, montaža časopisnih izrezkov… Vodilni 
ustvarjalni princip postane igra, predmet igre pa besede, teksti, žanri. Besedila tako postanejo 
parodija, ironična potujitev citata, na novo narejene besede in celo na novo ustvarjeni jeziki. Še 
večja skrajnost kot montaže in lepljenke predstavlja umetnina kot program brez izvedbe, torej 
nekaj, kar obstaja samo na ravni zamisli. V tem se kaže težnja po izstopanju iz prostora, časa in 
ideologije ter se povezuje z računalniškim besedilom. Radikalno modernistična pesem opušča 
subjektivnost, dopušča in celo spodbuja pa razmerje med človekom in vsakdanjimi predmeti 
(reizem), ustvarjalca pa postavlja v položaj kombinatorika (prav tam 16—17). Najpomembnejšo 
in najbolj prepoznavno vlogo v prelomu s tradicijo poezije nosi Tomaž Šalamun (1941), saj je 
izid njegovega prvenca Poker (1966) obveljal za pomembno razvojno točko. V nadaljnjih zbirkah 
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je s preseganjem začetnih okvirjev ludizma, reizma in lingvizma dokazoval, da je tudi 
slovenščina svetovni jezik, ki lahko tekmuje v globalnem pesniškem prostoru (prav tam 17). 
Sredi 70. let 20. stoletja se z vstopom novih pesniških glasov začenja stanje pluralizma tokov in 
smeri. Enega izmed tokov predstavlja retradicionalizacija, ki se veže na prvine intimizma. Glede 
na radikalni modernizem deluje bolj konzervativno. Vrača se v preteklost in išče nov stik z 
neposredno resničnostjo in vsakdanjim jezikom. Zaradi tega je bila ena od oznak za ta tok tudi 
neorealizem. Tu lahko omenimo zbirke Toneta Kuntnerja (1943) in Ervina Fritza (1940), ki z 
vitalističnim pogledom gledajo na življenje tukaj in zdaj živečega človeka, z vsemi njegovimi 
strahovi in radostmi. Drugi vidik retradiconalizacije pa predstavlja poezija Veno Tauferja (1933), 
ki variira motive ljudskih pesmi ter opus Svetlane Makarovič (1939), v katerem pesnica 
modernistično posodablja ljudske balade, njene motive in oblikovne vzorce. K razvoju pesništva 
je pripomogel tudi bolj elitistično naravnan tok esteticizma, ki ga je uveljavil Niko Grafenauer 
(1940), nadaljeval pa Boris A. Novak (1953). Njuna poezija hkrati dopolnjuje slabše razviti tok 
dekadence in simbolizma z začetka 20. stoletja (prav tam 18). 
Pod dediče lingvizma  in ludizma lahko prav tako štejemo še Milana Deklevo (1946), Matjaža 
Kocbeka (1946-2013), Iva Svetino (1948) in Milana Jesiha (1950). Od svojih predhodnikov se 
razlikujejo po tem, da so v igro ironije vpletali jezikovne fraze, simbole, aktualizme slovenske 
zgodovine, mitologije, literature in jih prepletali skupaj z novim subjektivizmom, estetsko in 
čutno senzibilnostjo. Poleg tega se v njihovi poeziji močno razširi tudi repertoar pesniških 
vzorcev in oblik, saj obvladajo japonske oblike (haiku), podobe pa črpajo iz antične, renesančne, 
idilične, arabske, perzijske in daljnovzhodne mistične tradicije (prav tam 18—19). Vsi ti umetniki 
so v poeziji ponovno vzpostavili individualno lirsko osebo in okrepili ustvarjalni potencial jezika. 
Ustvarili so nov mit, ki je poezijo dojemal kot zatočišče smisla in lepote zunaj dušeče ideologije. 
Znova so odprli problem ravnotežja med čutno, čustveno, miselno in domišljijsko razsežnostjo 
sodobnega človeka (prav tam 19). 
V sredini 80. let, okrog leta 1960, je že v dokaj naseljen pesniški prostor vstopila nova generacija 
»mlade poezije«. Njihov nastop na »pesniški sceni« sovpada s razpadom jugoslovanske države 
po Titovi smrti, zatonom komunistične oblasti, ekonomsko krizo in vprašanjem nacionalne 
suverenosti. Množijo se zahteve po demokratizaciji in pluralizaciji idej ter po prostoru za 
marginalne skupine in subkulture. Ideje, ki v tistem času vplivajo na slovenski kulturni prostor in 
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oblikovanje poezije, so »konec velikih zgodb« (ideologij, utopij), večplastnost kulture, brisanje 
mej med elitno in trivialno umetnostjo, prehodnost med zvrstmi in umetniškimi žanri itd. 
Koncept subjekta se spreminja v enkratnega posameznika, moč in avtoriteto rahljajo razprtost, 
sprejemanje, začudenje in dopuščanje (prav tam 19—20). 
Najvidnejše predstavnike nove mlade generacije predstavljajo Jure Potokar (1956), Aleš Debeljak 
(1961-2016), Brane Mozetič (1958), Maja Vidmar (1961) in Alojz Ihan (1961). Ustvarjajo v 
smeri, kjer mora pesem najti bralca, pri čemer tekmuje s sporočili privlačnejših avdio-vizualnih 
medijev. Literatura v družbi nosi status tržnega blaga, ki se mora prodati in le elito spominja na 
preživele vrednote. Pesnik je izrazni individualist in subjektivist, ki v razmerje do sveta prinaša 
neko sočutje, soglasje ali partnerstvo (prav tam 20—21). 
Če so bila 80. leta 20. stoletja  idejno naravnana na postmodernizem, je v 90. letih ta postal 
življenjska in besedilna praksa. Nove generacije razvijajo postmodernizem, neointimizem, 
minimalizem. Še bolj kot doslej velja raznolikost in raznovrstnost vseh smeri in oblik. Utrdi se 
zavest o globalnosti kulture in preseganje jezikovnih, prostorskih in časovnih omejitev. Enako 
velja za pesnike, ki so izobraženi in podkovani na najrazličnejših področjih, zaradi česar slabi 
kriterij, ki bi jih ločeval na »prave« in »lažne mojstre«. Zaradi tega se prav tako okrepi 
avtoreferencialnost in narcizem. Najbolj vidno je citatno in dialoško navezovanje na avtoritete 
domačega, srednjeevropskega in svetovnega pesniškega modernizma. Princip množitve referenc, 
citatov, imenovanj iz že napisane poezije je način, ki novi poeziji zagotovi elitnost in 
avtonomnost. V 90. letih se v pesništvu uveljavijo umetniki kot so Uroš Zupan (1963), Matjaž 
Pikalo (1963), Brane Senegačnik (1966), Peter Semolič (1967), Aleš Šteger (1973), Taja 
Kramberger (1970) in Barbara Korun (1963) (prav tam 21).  
Ključne teme nove poezije predstavljajo izmuzljivost idealov, krhkost bivanja, nezanesljivost 
identitete, tujstvo, izoliranost, praznina, dragocenost trenutka,  poveličevanje osebnega in 
intimnega ter kolektivnega spomina. Ustvarjanje poezije se  povezuje z občudovanjem slikarstva 
in glasbe. Ostajajo nezainteresirani za ideološke, rasne in nacionalne napetosti, a kritični do 
vojnega nasilja in občutljivi za pravico do drugačnega. Do vsakdanje stvarnosti se razvije banalen 
in humoren pogled. Erotično strast zamenjajo nežnost, mehkoba in sorodnost duš. Posebna 
dragocenost sta izpovedni pogum in razgaljenje čustev. Narava se umika urbanosti, mesto 
postane priviligirano in vznemirljivo (prav tam 22). 
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Krajši oris sodobne slovenske poezije naj sklene opozorilo, da ta pregled še daleč ni izčrpal vseh 
njenih vsebinskih razsežnosti in se je omejil le na najvidnejše in najpomembnejše nosilce novih 
smeri in tokov. Potrebno je opozoriti tudi na časovne nepopolnosti in izpust mlajših, še ne 
kategoriziranih pesnikov, ki so v kasnejših letih očarali javnost. Pregled služi orisu zgodovinskih, 
ideoloških in kulturnih okoliščin nastanka modernejše poezije, predvsem pa umestitvi avtorjem, 
ki v omenjenem času ustvarjajo. Na podlagi tega je v nadaljevanju naloge možna podrobnejša 
analiza tistih, ki so pomembno pripomogli k razvoju ljubezenske oz. erotične lirike. 
3. EROTIKA V POEZIJI 
 
Erotika je tematika, ki je v literaturi prisotna že več kot dva tisoč let in si tako zasluži uvrstitev  
med klasično literaturo. Kljub temu pa se literarnovedni strokovnjaki z omenjeno »večno temo« 
dolgo časa niso dovolj pozorno ukvarjali. Poglobljeno so se je lotili šele v 2. polovici 20. stoletja. 
Zgodovina »literarne« seksualnosti še ni bila napisana, čeprav bi bila nujna za razumevanje usode 
in narave erotične govorice in erotike nasploh. Tega primanjkljaja ne morejo nadomestiti niti 
psihoanalitične literarne študije, saj so »težave« ljubezni v literaturi skrčile na problem obnašanja 
literarnih oseb, torej na problem literarne antologije. Dojemanje erotične literature kot marginalne 
literature odseva tudi status erotike v zahodnem svetu, ki je že od grških časov dalje slavil razum, 
čustvenosti in čutnosti pa namenil le malo pozornosti. Zanimanje za erotično književnost je 
narastlo istočasno z novim vrednotenjem »čustev« v drugi polovici 20. stoletja, ko je zahodna 
civilizacija odkrivala višjo senzibilnost in so se pod okriljem seksualne revolucije pojavile težnje 
po splošni erotizaciji družbenega življenja (Zupan Sosič 2007 cit. v Šadl 9—13). 
Za nadaljnjo analizo ljubezenske, erotične in pornografske literature, ki se v marsikaterih točkah 
stikajo, a tudi močno razlikujejo, je potrebno orisati nekaj bistvenih značilnosti. Ljubezenski in 
erotični literaturi je v jedru skupno ljubezensko čustvovanje, ki pa se v obeh zvrsteh različno ja, 
izraža. Če so v ljubezenski književnosti stiki med zaljubljenci opevani z duhovnih, čustvenih in 
intelektualnih vidikov, v erotični literaturi na površje prodira predvsem čutna ljubezen, ki 
spremeni razmerje med duhovno in telesno ljubeznijo. Potrebno je izpostaviti, da je ločnica med 
duhovno in telesno ljubeznijo težko določljiva, saj je v vsaki ljubezni implicitno prisotna tudi 
fizična privlačnost. V čustvih, ki jih ljubimci čutijo do drugega/istega spola kot ljubezen, v 
katerih občudovanje, spoštovanje, žrtvovanje, nežnost in ostala čustva igrajo pomembno vlogo, 
obstaja vedno tudi (zavedno ali ne zavedno – v Mordel 115) fizična privlačnost. Dominantnost 
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telesne komponente v erotični literaturi ne izniči emocionalno-intelektualnih vezi. Največkrat jih 
celo poglobi, kar se zgodi v pornografski literaturi, katere namen je redukcija spolnega stika zgolj 
na seksualnost (prav tam 137). 
Razlika med pornografsko in erotično literaturo izhaja iz njenega literarnega statusa, saj 
pornografska literature spada pod del trivialne literature in je tako že v svojem bistvu oropana 
literarne kvalitete. S poudarjanjem rekreativne in provokativne vloge se odpoveduje tudi 
»višjemu« poslanstvu. Ne gre za umetniško oz. estetsko ugodje temveč spolno vznemirjenje. 
Sicer je fizično vznemirjenje prisotno tudi v erotični literaturi, vendar ga praviloma pretvarja v 
estetski užitek (prav tam 137—138). 
Literarno razlikovanje med ljubezensko, erotično in pornografsko književnostjo je produkt 
distinkcije ljubezen – erotika – pornografija, ki je po svojem jedru predvsem kulturološka oz. 
sociološko-filozofska. Erotika, ki za razliko od ljubezni, ki je širši pojem, predstavlja 
najpomembnejši aspekt ljubezni vezan na biološko osnovo. Je oplemeniteni občutek spolne 
ljubezni, zato ne opredeljuje vsakega spolnega odnosa ali stika. Gre za obliko človekovega 
notranjega življenja, ki išče svoj predmet vedno zunaj sebe. Razkriva se v sugestiji in skritih 
namigih napetosti, ki se lahko stopnjujejo vse do obsedenosti (prav tam 138). 
Ljubezensko pesem je težje definirati kot erotično. Problem večinoma izvira iz dejstva, da 
ljubezen vsi poznamo, a vendar jo težko natančno opredelimo. Gre za kompleksno čustvo, ki je 
sestavljeno iz sistema emocionalnih odnosov, ki jih subjekt vzpostavlja do ljubljenega objekta. 
Opazna je skrb subjekta za dobrobit objekta (sočustovanje). Ko je objekt prisoten, začuti subjekt 
zadovoljstvo (ugajanje), ko je objekt odsoten, ga pogreša in misli nanj (želja) ali pa subjekt občuti 
močno nezadovoljstvo (frustracija). Subjekt se boji se da bi ljubezen prenehala (ljubezenska 
bojazen) ali pa da bi ga izrinil tekmec (ljubosumje). Če objekt za zmeraj izgubi, pa občuti 
globoko žalost (Milivojević 620—625). 
Kar danes spada pod ljubezensko pesem, je še vedno v veliki meri odvisno od trubadurskega 
modela ljubezenske pesmi, ki se je uveljavil v 12. stoletju in je ljubezenskemu čustvu prisodil 
visoko vrednost. Seveda se je poezija od takrat močno spremenila, tako formalno kot tudi 
vsebinsko, a je kljub temu vse do danes ohranila temeljni koncept, da je za ljubezensko poezijo 
bistvena čustvena kvaliteta. Ljubezensko pesem tvori predvsem močno in globoko izpovedovanje 
ljubezenskega čustva in zaljubljenosti (Novak, Trubadurska 202). 
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Ljubezen je torej čustvo, ki ga lahko opredelimo predvsem kot emocionalno povezavo med 
ljubljenima osebama. Vsako razmišljanje o čustvu se torej nanaša na samo povezavo, ne pa na 
tisto, kar samo povezavo tvori (subjekt in objekt ljubezni) in je za njen obstoj ključno. Ob 
razmišljanju o ljubezni v posamezniku vznikne kopica čustev kot so hrepenenje, osamljenost, 
obupanost, sreča itd. Nobeno izmed njih pa ni ljubezen. Takšne pesmi tako ne morejo soditi v 
ljubezensko poezijo, ker kljub temu da govorijo o ljubezni, ne upesnjujejo čustva ljubezni. Torej 
je opredelitev, ki v ljubezensko poezijo uvršča vsako pesem, ki omenja ljubezen, več kot očitno 
preširoka (prav tam 139—243). 
Pri razlikovanju med erotičnim in pornografskim besedilom Roland Barthes upošteva vpliv na 
bralca in ugotavlja, da erotika vzbuja domišljijo, pornografija pa telo, saj v pornografskih 
besedilih ni prostora za namige, ampak je vse usmerjeno na pornografske operacije v vseh 
njihovih zmožnostih. Ko postane subjektivnost literarnega lika utesnjena ter obstaja le v omejeni 
obliki in sicer le kot spolni junak, pornografsko besedilo pravzaprav ukine subjekt (Zupan Sosič 
139 cit. v Čolović 221—223). 
 Ukinjanje subjekta je logična posledica t. i. pornografske karakterizacije, ki v ospredje postavlja 
najpomembnejše fizične lastnosti likov, velikost, barvo, vonj, vlažnost, trdost in druge lastnosti, 
ki jih nosijo posamezni deli telesa, predvsem spolni organi. Ti podatki o osebah nosijo podobno 
funkcijo kot podatki o družbenem statusu, politični orientaciji ali izobrazbi v realističnem romanu 
(Zupan Sosič 139 cit. v Čolović 220). Fizični oris se največkrat zreducira prav na te detajle. S 
povečanjem števila udeležencev pa se te osebe, ki niso v središču pozornosti, reducirajo na dele 
telesa, največkrat na spolne organe. Temu postopku t. i. pornografske redukcije literarne osebe na 
nekatere zunanje lastnosti oz. telesne dele pa nasproti stoji pornografska ekstenzija, ki pomeni 
razširjanje spolnega predznaka na vse dele in substance človeškega telesa, kjer seksualno vlogo 
pridobijo tudi kri, znoj, slina, plini, izpljunki, iztrebki… (prav tam 139).  
Pornografijo kot mejno področje erotike je potrebno opisati tudi s stališča sprenevedanja oz. 
skrivanja pornografije za poimenovanjem erotična literatura. Izdelovalci pornografskih izdelkov 
si želijo oznake erotično, saj jih ta posledično ne umešča v konkretna ali vsakdanja razmerja. Če 
se jim prizna videz neresničnosti, domišljijskosti ali virtualnosti, se jih označi kot bolj primerne 
za širšo uporabo oz. prodajo, kar pa tovrstnim proizvajalcem pomeni največji uspeh (Zupan Sosič 
139 cit. v Šribar 159). 
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Značilnosti, ki opredeljujejo erotične pesmi se razlikujejo od lastnosti pornografske pesmi, 
sovpadajo pa z značilnostmi erotike in erotične literature (povzeto po Zupan 1996: 66—68) 
Erotična pesem vzpostavlja ravnovesje med aluzijami ter odkritim upesnjevanjem spolnosti. Zato 
zanjo ni pomembna le erotična tema, temveč predvsem način njene upesnitve. Razmerje med 
erotiko kot temo in njeno polepoteno stilno podobo je pomemben kriterij erotične pesmi.  
V erotični pesmi se razraščajo štiri lirske situacije: opis erotičnega srečanja, oznaka objekta oz. 
subjekta poželenja, erotični nagovor in splošna čustveno-čutna animacija. Najpogostejša je prva 
situacija in hkrati, če se ljubimca zavedata svoje medsebojne privlačnosti ter jo izpovedujeta, 
nudi največ preglednih in vizualno zaključujočih erotičnih podob. Druga situacija, oznaka objekta 
oz. subjekta poželenja, je v svoji erotičnosti aluzivnejša od prve, njen objekt je lahko tudi neznan, 
oddaljen ali abstrakten, lahko pa se že približuje erotičnemu nagovoru ali pa se z njim smiselno 
prepleta. Oznaka objekta oz. subjekta poželenja ljubimca ujame pri pripravah na erotično 
srečanje, v samem erotičnem aktu ali v pripisovanju različnih erotičnih konotacij, pri čemer 
bralcu pušča še bolj prosto pot (kot v prvi lirski situaciji) v oblikovanju erotičnega prizora ali 
zgodbe. V tretji situaciji, torej erotičnem nagovoru, je ta usmerjen k objektu oz. subjektu 
poželenja. Po svoji hrepenenjski zgradbi izhaja iz omenjene druge lirske situacije, le da svoji 
erotični sliki ljubimca dodaja dialoškost. Pesmi z erotičnim nagovorom se bere kot dialog 
lirskega subjekta z ljubljenim. Izpovedni jaz ga zapeljuje, nagovarja, poveličuje… in ga tako 
omami v čarobnost erotike. Taka pesem je opis erotičnega srečanja. Najbolj zastrta in splošna pa 
je zadnja situacija, čustveno-čutna animacija, ki se največkrat pojavi v erotizirani pesmi in je tako 
najmanj eksplicitna in najbolj aluzivna. Erotizacija je v njej prisotna, a nedosledno izpeljana. 
 Osrednjo temo erotične pesmi predstavlja erotično uživanje, ki naj bi bilo smisel hrepenenja. Pri 
ubeseditvi je potrebno paziti, da se elegantno prilagaja vizualnemu (npr. dotik, poljub…), ki si 
čustveno-intelektualne vzgibe podreja v korist čutnih, vendar jih ne izključuje. Uresničitev 
hrepenenja in užitka rado poseže v semantiko  prekinitve (slovo, nemoč, prepoved) in tako še bolj 
poudari napetost med zaželenim in neuresničenim ter poveča trajanje erotičnega pričakovanja.  
 Očitno prevladovanje telesnosti ljubezni razširi erotični besednjak telesa. Erotika temelji zlasti 
na metaforičnem in metnonimičnem principu, kot načinu izogibanja fizičnemu, ki preoblikujeta 
erotično govorico aluzivno in konotativno. Erotični zapis se tako z estetsko refleksijo in 
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kognitivnostjo odmika od mimezisa. Ti principi omejujejo identifikacijo in spodbujajo 
domišljijsko vživljanje bralca. 
Erotična pesem vsebuje stopnjevanje napetosti s pomočjo »zaviralnih« elementov, ki zavlačujejo 
uresničitev »visoke točke«. Negotovost pomenskih nasprotij vzpostavlja dramatičnost, ki se 
postavlja pred skušnjavo vsakega erotičnega besedila. Ali se bo zasnova prehitro stopnjevala in 
razrešila? Erotičnem višku ustrezata dve vrsti izraznosti, eksklamacija in elipsa ter dvojnost 
interpunkcije, vzkličnost (klicaj) in zamolčanost (tri pikice).  
Konstantni označevalec erotizacije je dinamična, intenzivna energija, ki usmerja povednost v 
senzualno percepcijo. V erotizirani pesmi je namreč erotizacija zajela kar nekaj jezikovnih sfer, 
zato ta vsebuje manj erotičnih podob, je bolj aluzivna in razpršena. Erotično pesem zaznamuje 
»intenziteta, ki iz notranje dinamike besedne umetnosti prehaja na receptorja in se v njem 
čustveno in fizično odraža« (Zupan Sosič 142 cit v Barthes. v: Cesar: 1988: 1063). 
Različico erotične pesmi predstavlja erotizirana pesem, ki teži k izpolnitvi kriterijev erotične 
pesmi, vendar ji to ne uspe oz. noče uspeti. Nastopa kot vmesna stopnja med ljubezensko in 
erotično pesmijo, je agresivnejša od ljubezenske pesmi, a manj intenzivna kot erotična pesem, saj 
njena čutna intenziteta izhaja bolj iz ugodja zvočnih in semantičnih učinkov, ne pa iz opisa 
erotičnega srečanja. V njej se najpogosteje pojavlja četrta lirska situacija, splošno čustveno-čutna 
animacija. Erotična tematika je izpeljana neerotično ali pa je neerotična tematika neerotizirana. 
Če se v erotizirani pesmi pojavijo erotični motivi, se zaradi nemotiviranosti podredijo ljubezenski 
ali neki drugi temi. V njej je erotični besednjak drugačen, saj teži k dodajanju čutno 
zaznamovanih besed stvarem in spolno neopredeljenim bitjem. V erotizirani pesmi je senzualna 
percepcija tako bolj razpršena kot v erotični pesmi, saj erotizacija dano predlogo čutno razvname, 
vendar celotne povednosti ne zgosti v erotično percepcijo.  
4. PESNIKI LJUBEZNI  
 
V nadaljevanju naloge se bom posvetila pregledu avtorjev in avtoric, ki so s svojim delom 
pripomogli k razvoju ljubezenskega oz. erotičnega pesništva. Predstavila bom avtorje in avtorice, 
ki so igrali ključno vlogo pri vzpostavitvi ljubezenskega in erotičnega žanra. Potrebno je 
vzpostaviti, da v pregledu najverjetneje ne bodo zajeti vsi pesniki in pesnice, saj so nekateri 
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umetniki erotiki namenili le pesem ali dve. Izbor tako temelji na tistih, ki so se ljubezni in erotiki 
posvečali v večji meri in ju upesnjevali kot glavno oz. pogosto temo. 
4.1. France Prešeren (1800-1849) 
Prešernova poezija je na nadaljnji razvoj slovenske ljubezenske lirike, posledično tudi erotične 
pesmi, vplivala predvsem s svojim načinom ljubezenskega čustvovanja, poimenovanim 
romantična ljubezen, ki je predstavljal sestavni del večino njegovih pesmi. Njegove pesmi so 
nihale med dvema skrajnostima, med ljubezensko pesmijo visokega sloga, ki je bila polna 
antičnih prispodob in kozmične metaforike ter ljubezensko poezijo, ki si je za zgled postavila 
ljudske zbadljivke, v katerih je ženska običajno kaznovana zaradi prevzetnosti ali nezvestobe. S 
pojavom romantičnega modela ljubezni, ženski princip postane statična idealiteta. Aktivni akter v 
njem je hrepeneči moški, ki se izpolnjuje v oboževanju in čaščenju. Odnos med ljubimcema je 
poduhovljen in tako idealiziran, zato moški z žensko ne vzpostavlja intimnega razmerja (Zupan 
Sosič 146—147).  
4.2. Ivan Cankar (1876-1918) 
V Cankarjevi zbirki Erotika, ki je izšla leta 1899, lahko vsekakor najdemo erotične pesmi, ki ne 
predstavljajo vrha njegovega ustvarjanja, a so zelo pomembne za vstop novoromantičnega 
esteticizma v slovensko literaturo. Gre za vstop čutnih razdražljivosti oz. tako imenovane 
romantike  živcev (nervozna romantika). Dekadenca je v slovensko književnost prišla le skozi 
Cankarjeve in nekatere Župančičeve pesmi, medtem ko so se izjemna čutna stanja ponovno 
pojavila šele v sodobni slovenski poeziji (npr. v pesmih I. Svetine in B. Mozetiča). Iskanje novih 
dekadenčnih oblik se v Cankarjevih pesmih najde v prefinjeni čutnosti, občutjih naveličanosti, 
razpadanja in hrepenenja po spiritualnem. Dekadenčni senzualizem je tako v Cankarjevo poezijo 
prinesel drzne inovacije, pa še te niso bile tako radikalne kot v sočasno razvijajoči se evropski 
poeziji (prav tam 147—148). 
4.3. Oton Župančič (1878-1949) 
Če je Cankar vzpostavil novo razmerje do tradicije z uvajanjem dekadenčnega senzualizma, je 
Oton Župančič poskrbel za rahljanje statične in racionalne meščanske podobe sveta v slovenski 
poeziji z modernim panteizmom. Po vzoru francoskega filozofa Henrija Bergsona je proti razumu 
postavil intuicijo. Napajal se je iz metafizično utemeljenega življenjskega zagona, ki naj bi kakor 
duhovna energija deloval iz samega središča sveta. Bergsonova filozofija je močno vplivala na 
Župančiča. Svoj vtis je pustila na pesnikovem razmišljanju o suvereni, svobodni in spontano 
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delujoči osebnosti ter ideji o gibljivem pomenu besede (»pomen ni zraščen na besede, saj se te 
gibljejo in tako zamenjujejo pomene«) (prav tam 149).  
Intenzivni (čutni) vitalizem je prinesel novo razpoloženje v slovenski erotični literaturi. Kot tak 
se ponovi le še v začetni Svetinovi in Klečevi poeziji, Zlobčevi erotični poeziji in v večini pesmi 
Vide Mokrin-Paurer (prav tam 148—149). 
4.4. Alojz Gradnik (1882-1967) 
Popolnoma drugačna erotična razpoloženja je v svojo poezijo vnesel Alojz Gradnik, saj njegovo 
ljubezensko izpovedovanje niha med globokim dvomom in skrajno duhovnostjo. 
Novoromantičnim, predvsem pa dekadenčnim prvinam, motivom omame, bolečini, trpljenju, 
užitku…, se zdaj pridruži še dvojnost eros-tanatos, med katerima se krepi ekspresionistična 
napetost. »Do enačenja erotike in smrti je Gradnika pripeljala relativziacija sveta- erotiko in 
smrt lahko izenačimo zaradi njune podobnosti, saj sta obe spoj lepote in groze« (prav tam 149). 
Pesimizem erotiki odvzema telesnost, čeprav se paradoksno večkrat poudarja strast. Nesnovnost 
ženske ljubezni prepušča le še idealno moč. Motiv mrtve ljubice ne predstavlja le sliko pesnikove 
notranjosti, ampak tudi medij in pot do uresničevanja vrednosti, večnosti in Boga. Z navedenim 
motivom je Gradnik združil (biološki) iracionalizem z erotizmom in prvič ženski lirski subjekt 
postavil v središče erotične izpovedi (prav tam 149—159).  
4.5. Lili Novy (1885-1958) 
Med slovenskimi pesnicami je bila Lili Novy prva, ki je v svoji poeziji prisluhnila hrepenenju 
poželenja, tavajočemu med izpolnitvijo in zavrnitvijo. V času, ko se je dinamika eros-tanatos 
opirala na ekspresionistično govorico, je poezija Lili Novy izražala vitalizem in s tem telo kot 
samostojno entiteto. Telo ni bilo le prostor uživanja in potrditve prvinske vloge čutnosti, ampak 
je hkrati varovalo in ohranjalo človeško in socialno identiteto. Notranji kaos njenega pesniškega 
subjekta usodno zaznamuje tudi motiv smrti, ki pa ni postavljen v središče pozornosti. Njen 
romantični subjektivizem v pesmi vzpostavlja ravnovesje med spiritualnostjo in prvinskim 
vitalizmom, ki se naslavlja na Župančičevo optimistično optiko. Refleksivna poezija Lili Novy 
sporoča, da je človeški obstoj le beg skozi življenje in pesniške pokrajine. Zatočišče pred 
resignacijo lirskemu subjektu nudi le iracionalna zaljubljenost v življenje (prav tam 150—151).   
4.6. Edvard Kocbek (1904-1981) 
Menim, da je na začetku v primeru analize Kocbekove poezije pomembno podati tudi krajši oris 
njegovega življenja in delovanja, saj je ta ključen za Kocbekovo ustvarjanje. Kocbekova prva 
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pesniška zbirka Zemlja je izšla leta 1934. Zbirka je bila v javnosti dobro sprejeta. Leta 1937 je 
Kocbek v katoliškem časopisu Dom in svet objavil tekst Premišljevanje o Španiji. Gre za 
obsodbo in zahtevo, ki je implicitno nakazala razmere v slovenskem cerkvenem prostoru. Škof 
Rožman v odgovor Kocbeku ni javno obsodil herezije. Ta je po »incidentu« odpotoval v Pariz in 
zatem začel sodelovati s slovenskimi komunisti. Najprej je deloval v Ljubljani in ob izbruhu 2. 
svetovne vojne sodeloval pri ustanovitvi OF. Podpisal je Dolomitsko izjavo in kasneje deloval 
kot minister za Slovenijo v zvezni vladi. Leta 1952 Kocbeka javno diskvalificirajo. Napad ni 
usmerjen proti Kocbeku kot politiku, temveč proti Kocbeku kot pisatelju in mislecu. Po izidu 
zbirke novel Strah in pogum (1951) je Kocbek v javnosti preganjan. Šele po devetindvajsetih 
letih mu oblast ponovno dovoli objavo svoje druge pesniške zbirke in tako leta 1963 izide Groza. 
Še vedno je deležen političnih pritiskov, a ni nikoli zaprt. Kdorkoli se z njim druži ali pa ga 
omenja predstavlja nevarnost in je pogosto sankcioniran. Občasno je Kocbeku dovoljeno potovati 
v tujino in selektivno objavljati. Ko v Trstu izide knjižica pogovorov z Borisom Pahorjem, v 
kateri Kocbek javno popiše nastanek OF in njene sestavne skupine in s tem »korigira« partijsko 
zgodovinsko interpretacijo njenega nastanka. Spregovori pa tudi o zločinu povojnih pobojev 
domobrancev, zaradi česar je ponovno izločen iz družbe. Sledijo siloviti napadi, zaslišanja in 
javno blatenje. Pred Kocbekovo smrtjo »kot akt režimske samolegitimacije pred tujo kritiko 
smejo leta 1977 iziti Zbrane pesmi, istega leta knjiga potopisnih premišljanj Krogi navznoter, tri 
leta kasneje pa nadaljevanje dnevniških zapiskov Pred viharjem« (Šteger, Zdaj 5—7). 
Kocbekova lirika ne izvira iz intelektualnega igračkanja, temveč se manifestira v globinah 
njegove nemirne duše. Vzgib vse umetnosti in s tem tudi poezije je pri Kocbeku nujno 
metafizičen. Koncept Kocbek izpelje iz mita »o izgubljeni celostnosti«. »Z izgonom iz raja 
postane človek le del celote, potreba po premagovanju te parcialnosti, potreba po vzpostavljanju 
prvotne totalitete žene človeka k dejanjem, ki ga presegajo« (prav tam 12). Pesniški akt pri 
Kocbeku predstavlja akt razpiranja. Naslovi pesmi redko v celoti nakažejo obravnavano temo in 
tako moramo vsebinsko tematiko šele odkriti. Kljub temu lahko izpostavimo, da Kocbekova 
poezija živi v dialektičnem razponu med duhom in občutkom. Popolnoma čiste čutne strasti ni, ta 
je včasih le nakazana (prav tam 14—16). 
Kocbekova prva zbirka Zemlja predstavlja opevanje idiličnega podeželskega sveta. Je knjiga o 
harmoniji, ki se riše skozi bukolične prizore in dogodke. Omenjeno razmerje med zemljo in 
človekom v drugem Kocbekovem obdobju popolnoma razpade. »Groza« zgodovinskega časa kot 
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oznaka za izgubo človeške celostnosti. Zgodovina nastopi kot sila, ki razkraja svet na pole, med 
katerimi je človek usodno ujet. V tem smislu moramo pesniški zbirki, ki sta nastajali v tem času 
in svojo moč pretežno črpali iz obdobja partizanstva, brati skupaj (prav tam 16—20). 
Kocbekova lirika se tako iz kozmologije premakne do človeka v vseh njegovih dimenzijah, 
oblikah in barvah. V naslednjih Kocbekovih pesniških knjigah (v Žerjavici, Poročilu  in Nevesti v 
črnem) tako lahko opazimo prepad, iz katerega raste pesem. Pesmi so vse bolj »hitre« in težijo k 
svobodnemu času, k času svetlosti. Presegajo meje prostora in se izgubljajo v igrah čistega 
mišljenja in duha (prav tam 20—27). 
4.7. Jože Udovič (1912-1986) 
Pesmi Jožeta Udoviča so pesmi, ki občutljivo zajemajo dogajanje v človekovi notranjosti. Ta 
vzgib se v pesniku manifestira skozi nasilje, ki je zaznamovalo boj za osvoboditev in vero, da bo 
iz njega na koncu le pognalo novo življenje. Tako je pesnik na svoji ustvarjalni poti zajel tudi 
najmanjše duhovne pregibe duše, ki je prežeta s samoto in razglabljanjem. Zato Udovič v spomin 
kliče privide, stkane iz resničnosti, ki naj na novo zaživijo s pomočjo povzdignjene svetlobe 
(Šega, 431—433). 
V vseh Udovičevih pesmih se čuti silen napor, da se na nov način združi in ujame znano in 
neznano, razumljeno in skrivnostno. Resničnost, ki je ujeta v pesem, je preoblikovana tako, da 
pokaže novo resničnost. Besede naj bi zajele nekaj, kar ni skrito v njih samih in se na tak način 
približale nedoumljivemu. Takšno pesnjenje predstavlja pesnikov izraz popolne zavzetosti za 
pravo resničnost sveta (prav tam 431—433). 
Pesniški svet Jožeta Udoviča je zmeraj razpet med svetlobo in senco, med temo in lučjo, vedno je 
poln strahu pred težkimi stvarmi, a hkrati s pesniškim pogumom ohranja sanje, ki ostajajo 
poslednje skrivnosti bivanja. Njegova pesem je tiha, »polna govoreče pojoče tišine« (prav tam 
432). Nikoli ni bila glasna, ne zdaj, ne v svojem času. A ko se vanjo zatečeš, slišiš muziko 
njegove pesmi. Bralca prestavlja v njegov edini in resnični svet, »v svet bivanjske razpetosti med 
ničem in smislom, med tujostjo in bližino in med tesnobo in vztrajanjem« (prav tam 432). V 
njegovem pesništvu se neločljivo spajata in stapljata narava in človek, vid in spomin, resnica in 
sanje, realnost in irealnost hkrati pa pesnikov nem notranji svet, svet meditacij o igri življenja in 
smrti, o večnem čudežu narave in prav tako večnem čudežu pesmi (prav tam 431—433). 
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4.8. Ada Škerl (1924-2009) 
Ada Škerl, rojena leta 1924, je svojo prvo knjigo pesmi Senca v srcu objavila kmalu po vojni, leta 
1949. Zato ni čudno, da so njen pesniški individualizem in subjektivizem dojemali kot družbeno 
nesprejemljiv ali celo nezaželen. Z zbirko je pesnica prikazala tenkočutnost svoje senzibilnosti, s 
katero je izražala trepet dekliške duše, polne ljubezenskega hrepenenja (Osti, Tek 11—12). 
Kljub temu, da se je zbirki v tistem času očitalo sentimentalnost ter tujost v družbi, v kateri je 
ljubezen veljala kot slabost in izraz osebnih občutij kot nedopustno dejanje družbe, ki želi 
posameznika uniformirati in podrediti občemu, pa je ravno zaradi svoje »postavljenosti izven 
časa« imela izredno močan vpliv. Upravičeno bi lahko dejali, da se je Ada Škerl s svojo knjigo 
Senca v srcu pojavila pred svojim časom in zato naletela na nerazumevanje in omalovaževanje. 
Vendar pa njene pesmi tudi danes učinkujejo tako močno kot ob svojem prvem izidu. O tem nas 
najbolj prepričajo njene ljubezenske pesmi. Tiste, v katerih izpoveduje svojo »nemo bolečino 
hrepenenja« za ljubljenim moškim kot tudi  tiste, ki so napisane materi v spomin. Tako ene kot 
druge so iskrene žalostinke. V svojih pesmih upesnjuje tožbo za neizpolnjeno žensko-moško in 
družinsko ljubeznijo. Toči solze za ljubljenimi, ki počivajo v zemlji in so ohranjeni le v njenem 
spominu. Solze tečejo in usihajo. Misli o smrti prežemajo večino njenih verzov. To vseprisotno 
temačno občutje le še povečuje žalost ob smrti matere, na katero je bila pesnica še posebej 
navezana (prav tam 12—14). 
Njena najintimnejša pesniška izpoved upesnjuje njena romantično-tragična občutja do življenja, 
ki so po pesniškem načinu nekoliko starinska, oziroma tradicionalna. Vendar se v marsičemu 
razlikuje od pesnikov »solzavo-sentimentalne poezije«. Srce predstavlja osrednji simbol njenega 
pesništva, vendar je srčnost hkrati občutljivost in trdnost. Pesnica živi s spomini in od spominov, 
a se zaveda, da se s časom vse spreminja in postaja drugačno kot je bilo. Kljub temu živi »še v 
ljubljenih osebah in predmetih« (prav tam 17).  
V svojih pesmi je Ada Škerl poleg svoje samotnosti, hotela in znala razumeti »tujo bolečino«. 
Njena močna intimna občutja se preoblikujejo v enako močna sočutja s trpečimi in nesrečnimi po 
vsem svetu. »Njena lastna bolečina je izostrila občutek za bolečino drugega« (prav tam 18).  
4.9. Ivan Minatti (1924-2012) 
Ivan Minatti je poznan kot tih, sanjav pesnik narave, nežnih ljubezenskih vzgibov in nenehnega 
dvomečega in nepotešenega glasnika hrepenenja. Leta 1963 je izšla njegova pesniška zbirka z 
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naslovom Nekoga moraš imeti rad, ki je med bralci doživela lep sprejem. V njej se je pesnik 
posvetil tisti fazi svojega notranjega razvoja, ko se je po letih mladosti in sproščenosti začel vse 
bolj usmerjati v tako imenovana »temačnejša vprašanja«. Tako v zbirki na eni strani najdemo 
radoživo mladost, ki pride najlepše do izraza v igrivih ljubezenskih izpovedih in sanjavih 
doživljanjih narave, na drugi stani pa pesmi, iz katerih se vse bolj vije pesnikov nemir, občutek 
utesnjenosti in izgubljenosti v svetu, otožnost in hrepenenje po tistih vrednotah, v katere je nekoč 
brezpogojno verjel, vendar so se kasneje začele razblinjati. Kljub temu pa pesnik moč in 
odrešitev najde v vesoljni ljubezni, v ljubezni do vseh stvari, kot so trave, reka, drevo ali kamen, 
»ki spregovore, / kadar umolknejo ljudje« (Mušič 95). 
Ljubezen je za Minattija vselej predstavljala stanje tiste emocionalne napetosti, ki je prežemala 
tako njegovo umetniško kot tudi človeško bistvo. V svojih začetnih zbirkah jo Minatti izpoveduje 
skozi romantične, platonično čiste in hkrati tudi zemeljsko čutne, senzualne erotične pesmi. Kljub 
temu pa nanj vplivajo tesnoba, nasprotna resnica, resnica otrplosti in ugaslosti, smrt ljubezni. 
Erotični naboj pesnika eksistira kot neizmerljiv človeški in poetični navdih pesnikovega bistva. 
Sčasoma pa se Minattijeva lirika iz krhkih in nežnih stihov prelevi v konkretne in trde, v pesmi 
opojnosti občutij, ki mu jih prebuja bližina ljubljenega bitja. Odmika se od liričnega obupa, 
njegova izpoved pa se iz opredeljenega prostora in časa premakne v »svetovni svet«. Zdaj si 
nasproti stojita hladni, tesnobni »svetovni svet« in pesnik, prežet s svojo subjektivno poetično 
resnico. In ravno ta ga ohranja, ga osvešča in mu daje moč ter zaupanje, da ne bo nikoli zanikal 
življenja (Predan 89—93).   
4.10. Ciril Zlobec (1925-2018) 
Ciril Zlobec je izmed vseh »pesnikov štirih« najbolj osredotočen na eno samo temo. To je 
ljubezensko čustvo in doživetje ljubezni. Center Zlobčeve lirike predstavlja erotika, kar pa sicer 
ne pomeni, da okrog te poglavitne tematike ni drugih vsebinskih razsežnosti. Toda kljub temu se 
vse teme zlivajo z osrednjim pesniškim svetom umetnika, ki ga predstavlja ljubezen (Mejak, Dve 
107). 
O silnicah, ki delujejo v pesnikovi naravi, lahko le ugibamo, vendar pa moramo biti pozorni, da 
je Zlobec po rodu pesnik mediteranskega tipa in posledično tudi njegova erotika nosi nekatere 
izrazite mediteranske poteze. Predvsem gre za strastno privrženost ljubezenskemu doživetju ter 




V Zlobčevi poeziji je erotika predstavljala osrednjo lirično temo že od samega začetka. V prvih 
povojnih letih je bila erotika prepovedana in je takrat pomenila pesniški upor. Kasneje, ko so se 
estetske in moralne okoliščine omehčale, je Zlobčeva erotična lirike še zmeraj ostajala sama sredi 
moderne lirike, ki se je usmerila v kozmične razsežnosti človekove eksistence. V tem kontekstu 
se je nehote pojavilo naslednje vprašanje:  
Ali je erotika, ljubezensko doživetje, to potrdilo temeljne človečnosti, edinstvena zveza med ljudmi, ki z 
voljo ali proti svoji volji v hipu zanosa izpolnjujejo prastaro sporočilo narave, čista vizija pesnikov, ki 
postanejo ljubimci, in ljubimcev, ki se spremene v lirike, ali je to prastaro in v vsakem hipu na novo 
porojeno doživetje v resnici prenehalo vladati nad sodobnim človekom, nad današnjim pesnikom? Ali je 
izgubilo veljavo v tem svetu atoma in stroja in srditega boja, da bi predvsem uspešno in koristno preživeli 
svoj vek? (prav tam 107—108). 
Lirika Cirila Zlobca pogumno odgovarja na ta vprašanja že s samim obstojem, predvsem pa z 
nekaterimi svojimi izvirnimi lastnostmi ter z globljim sporočilom. Njegova lirika je namreč 
malce romantična samo na začetku, kasneje pa je tako z izpovedjo kot z dikcijo v celoti vključena 
v krog sodobne lirike. Z ukinitvijo metrične sheme se je Zlobec med vsemi »pesniki štirih« celo 
najbolj oddaljil od lirične tradicije. Njegov verz je že od svojega začetka ritmično svoboden in 
praktično ne pozna rime (prav tam 108). 
Zlobčeva dikcija ni pojoča in lahkotna, čeprav bi morda to od ljubezenske lirike pričakovali. V 
njej je nekaj težkega, resnega, zamišljenega in usodnega. Metaforika je bolj stvarna kot 
fantazijska in nosi sledove čustvene napetosti, ki celo v trenutku ljubezenskega zanosa ne doživi 
sprostitve (prav tam 108). 
Prav tako je Zlobčeva erotična lirika razpeta med čustvom in razumom. Bolj ko dozoreva 
ljubezensko čustvo, bolj je očitna napetost med čustveno vibracijo in miselno raziskavo. Ob 
sleherni Zlobčevi erotični pesmi bi lahko najprej razbrali čustveni vzgib, lirično razburjenje, nato 
pa nepričakovano miselno streznitev, ki se pogosto izpoveduje z vprašanji brez odgovora o sami 
ljubezni, ki presega usodnost življenja (prav tam 108). 
Zanimivo dejstvo predstavlja tudi Zlobčevo očitno doživljanje nenavadne ljubezenske harmonije, 
medtem ko je za preostalo domačo in svetovno erotično liriko značilno izpovedovanje 
ljubezenske nesreče. Odmik od romantične tradicije je očiten, a vendar so tudi v Zlobčevem 
pesništvu prisotni občutki nemira, bojazni, obupa in strahu (Mejak 109). 
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Simbol narave, ki je v tradicionalnem erotičnem pesništvu skorajda vedno prisoten element, v 
Zlobčevih pesmih pravzaprav ni navzoč. »Erotika je sublimirana do skrajnih meja, tako da njen 
duhovni ekstrat skoraj popolnoma prekrije čutne vzgibe.« (Mejak 109). Vendar tudi Zlobčeva 
lirika ni povsem distancirana od sveta. Vanjo vdirajo predmeti in pojavi, predvsem pa duhovne 
dileme, ki tudi predstavljajo tudi sestavino Zlobčevega doživetja. Zlobčevo pesništvo je torej 
vendarle časovno in celo prostorsko zaznamovano ter poleg intimnih rešitev ljubezenske 
skrivnosti, prinaša tudi širše duhovne razsežnosti (prav tam 109).  
Zlobčeva ljubezen ne nosi zgodbe, kakršno poznamo predvsem iz romantične lirike. Ni zapletov, 
vrhov in padcev. Dinamika Zlobčevih pesmi je vseskozi intenzivna in silovita. »Zgodba« 
Zlobčeve ljubezni se skriva v pesnikovem dinamičnem razmerju do ljubezni same kot življenjske 
sestavine in simbola človečnosti. Gre za razmerje, ki se je skozi čas spreminjalo, dozorevalo in 
dozorelo do pomembnega pesniškega sporočila, vztrajati sredi razklanega in krutega sveta z 
osrečujočo  vednostjo o usodnosti ljubezni, do resnične človeške bolečine, ki lahko predstavlja 
rojstvo ali smrt (prav tam 109). 
4.11. Tone Pavček (1928-2011) 
Kakor Kovič, Zlobec in Menart je tudi Tone Pavček svoj »uradni« začetek pričel z zbirko Pesmi 
štirih leta 1953. Pavček se je uveljavil kot pesnik, ki je o naravi in človeku zapel z glasom, v 
katerem ni bilo težko prepoznati murnovskih tonov. V svojih pesmih je pripovedoval o naravi kot 
o prvinski in harmonični sili, v katero se lahko zateče žalostni in otožni človek. Murnovsko 
razpoloženje, ki prežema njegove pesmi se je ohranilo tako v njegovi zgodnji kot kasnejši poeziji. 
V svojih poznejših pesmih je pesnik začel tudi z resnimi intervencijami v ljubezenske zadeve, ki 
jih lahko označimo kot »kettejanske«. Vitalistična vedrina tako predstavlja prvinski del Pavčkove 
poezije, celo tiste, ki je zaznamovana z žalostjo in smrtjo (Kolšek, Pesnik 173—174). 
Pavčkova dvanajsta zbirka Same pesmi o ljubezni je izšla leta 2008. Ta ne pripoveduje le o tem, 
da je pesnik v resnici »bolj živ z vsakim stihom«, ampak tudi to, da je v osemdesetih letih našel 
mir in zbranost za tematiko, ki ji je prej posvečal le malo pozornosti, čeprav je bila ta v zametkih 
vedno prisotna. To je erotična ljubezen. Zbirka predstavlja Pavčkov nov osebnoizpovedni vrh. 
Pavčkova ljubezen je starostna, vendar ljubezniva. Prasila, ki ji je ves svet pokoren in sila, ki nas 
vodi v srečo in pogubo. Pavčkove pesmi so stare in nove zgodbe so približevanje Adama k Evi, 
človeka k domu in rodu, zemljana k zemlji, iskalca k neznanemu, romarja k svetemu in pesnika k 
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besedi. Soneti v zbirki razkrivajo različne podobe ljubezni, vse od aprilskih deklic, poletnih 
deklet, od mrtvih ljubic, do žene v vseh letnih časih, prijateljev, dolenjske in istrske zemlje, do 
božjega in besede (prav tam  181—182). 
4.12. Dane Zajc (1929-2005) 
Dane Zajc se s svojo poetiko uvršča h »klasikom« slovenske poezije tega stoletja in predstavlja 
mejni kamen pri razvoju pesniškega jezika. Tako starejše kot mlajše pesmi Zajčevega opusa nas 
še zmeraj presenečajo z izrazno svežino in nas nagovarjajo z enako čustveno močjo kot ob 
svojem nastanku (Novak, Zven 140—141). 
Prva pesniška zbirka Daneta Zajca Požgana trava, je leta 1958 izšla v samozaložbi. Njen izid je 
predstavljal prelomno dejanje v slovenski poeziji. Kritiki so poskušali njegove pesmi hitro 
etiketirati z mnogokrat pomanjkljivimi oznakami kot so »eksistencializem«, 
»neoekspresionistična lirika«, »nihilizem«, »negotika«, »obredna poezija«. Spisek Zajčevih 
funkcij in nagrad, vse od predsednika Društva slovenskih pisateljev v prelomnih letih 1991-1995 
do člana SAZU in Prešernove nagrade, je dolg. Še daljši pa je »pozabljeni« spisek dejanj tihega 
ali manj tihega upora. Zaradi tega ima še toliko večjo težo dejstvo, da se Zajc s svojo poezijo, 
kljub številnim političnim in ideološkim pritiskom, ni umaknil v disidentstvo. Ni dovolil, da bi 
njegova umetnost plačevala davek zatiranja. Namesto tega je izbral veliko težjo pot, notranje 
tujstvo. Edino domovino mu predstavljajo umetniški teksti. Te odločitve ne smemo pripisati 
naključju, saj bistveno opredeljuje njegovo ustvarjanje. Za ozadjem velikih zgodovinskih 
dogodkov pesnik odkriva zlo kot nekaj globoko človeškega, v skladu s človekovim nastankom in 
v svojem temelju povezanega z vsakim aktom moči kot grožnjo smrti. Vzporedno s tem 
spoznanjem se Zajčeva poezija vedno znova vrača k vprašanju o posamezniku, njegovi samoti, 
demonih, krivdi in (ne)odrešljivosti ter ljubezni (Šteger, Ob rob 99—101).  
Zajčeva pesem človeka predstavlja kot bitje, ki je ranljivo in hkrati nevarno, smrtno in hkrati 
smrtonosno. Od začetka svoje pesniške poti avtor upesnjuje temeljno človekovo samoto na svetu, 
ki ni prijazen dom, temveč mrzlo in človeku nevarno sovražno bivališče. Prav zaradi minljivosti 
človeške usode pesnik čuti globoko potrebo po pobegu iz objema samote. Eno izmed avtorjevih 
rešitev predstavlja ljubezenski dotik. Na tem mestu lahko omenimo avtorjevo zbirko Zarotitve 
(1985), ki je skoraj v celoti posvečena tematiki Erosa. Avtor v mnogih pesmih upesnjuje 
ljubezensko željo in hrepenenje. Ena izmed takih je Ženska in puščave, od koder navajam uvodni 
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kitici: ženska iz puščave //ima prsi iz peska (rdečega) // popek je vdolbina v pesku // 
kot da bi jo zvrtal volkec // je med nogami koža // mokri pesek: ven rasejo // spreminjaste 
puščavske rože (Novak, Zven 141—147).  
Kljub temu erotične pesmi Daneta Zajca ne ustvarjajo iluzije o večnosti ljubezenske zveze. »Kot 
da sleherno iluzijo o trajnosti in sploh možnosti dejanskega ljubezenskega stika sproti 
spodkopava čedalje jasnejša zavest o minljivosti, ki narašča kot plima in sproti odnaša vse dotike 
v odsotnost in spomin« (prav tam 147).  
Zajčeva zbirka Dol dol (1998) intenzivno prepleta tanatalnost in erotičnost. Pesmi v pričujoči 
zbirki so orfejsko naravnane. Pesnik s pomočjo besed rešuje ljubezen in ljubezenski odnos pred 
nepreklicno tišino, »ki bo sledila onstran in potem« (prav tam 147). Zato je pesnikova beseda 
vselej obsojena na molk, »neizgovorljivost, kakor poje pesem, ki na poetično zgoščen način v isti 
sapi upesnjuje erotično željo, smrtnosti in naravo poezije« (prav tam 147). 
Za Zajčevo poetiko je značilna velika stilna in idejna enotnost, vse od prve pa do zadnje črke 
vsega, kar je pesnik objavil. To seveda ne pomeni, da njegovo pisanje ni bilo podvrženo neki 
specifični notranji dinamiki in razvoju. Prav ta nenehni boj s formo, jezikom v nastajanju, 
zamolki ter ritmom predstavlja stalnico Zajčevega pisanja (Šteger, Ob rob 101—102). 
Zajčeva pesniška zbirka Dva, ki je naslovljena po pesmi iz njegove prve zbirke, vključuje pesmi 
vseh Zajčevih pesniških knjig, Jezik iz zemlje (1961), Ubijalci kač (1968), Rožengruntar (1975), 
Si videl (1979), Kepa pepela (1984), Zarotitve (1985) in njegove zadnje zbirke Dol, dol (1998), 
pa tudi nekaj njegovih mladostnih pesmi, ki so sicer sestavni del sedmih Zajčevih dramskih 
tekstov (prav tam 102). 
Zajc v svoji omenjeni zbirki z edinstveno kompozicijo in motivno tematskimi povezovanjem 
odgovarja na vprašanja, ki so bila bolj ali manj tiho prisotna v njegovem ustvarjanju. Te pesmi 
vedno znova preizprašujejo obstoj dveh, dvojine, možnosti drugega in skozi drugega, lastne 
(ne)zmožnosti, posredno pa morebitnost nagovarjanja ter pesniške govorice in človeškega 
molčanja nasploh. Ljubezen, kot si jo predstavljamo, ne more mimo tega izpraševanja, pred 
katerega nas postavljajo pesmi iz te zbirke (prav tam 102—103). 
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4.13. Janez Menart (1929-2004) 
Janez Menart se med vsemi »pesniki štirih« predstavlja kot najbolj dosleden. Njegova lirska 
tematika je sicer močno razgibana in bogata, vendar zaokrožena v celovit pesniški svet. Prav tako 
je izpiljena tudi njegova pesniška govorica, ki jo narekujejo dosledno izpeljane zakonitosti verza, 
ki so hkrati že od samega začetka nenavadno zveste logični razumljivosti (Mejak, Statve 571). 
Menartova lirika ne sledi širokemu toku moderne lirične magije, temveč s programsko 
načelnostjo nadaljuje slovensko tradicijo jasne poetične izpovednosti. V naš pesniški svet prinaša 
močnejše epske, humorne in satirične poudarke. Njegov pesniški svet ni zgolj enostranski, saj na 
eni strani njegovo pesništvo prinaša tako čisto, včasih celo čustveno nabito liriko, po drugi strani 
pa epskost in jedko satiro (prav tam 571—572). 
Tudi Menartov tematski okvir je na prvi pogled zelo jasen in pregleden. Sestavljajo ga vsakdanje, 
tudi časovno aktualne teme, ki v globjih plasteh po lastnih zakonih ustvarjajo novo, fantazijsko 
lirično snov. To je svet, ki je del naše resničnosti, a hkrati samostojen in neodvisen. Menartov 
svet je anitsvet, samemu sebi nasproten. Ne gre za svet romantike in realizma temveč 
naturalizma, za svet, ki je razgaljen vse do banalnosti in vulgarnosti. Sestavljajo ga socialni in 
moralni grehi človeka, ki so seštevek absurdnih naključij. Hkrati pa gre za svet, ki kar naenkrat 
dobiva svojo lirično barvo in ustvarja lastno poetiko. Navsezadnje je to svet našega življenja, v 
katerem je poleg slabosti tudi odsev elementarnega vitalizma (prav tam 573—574). 
Čustveni in moralni razpon Menartovega pesništva si lahko razlagamo s slovesom od otroštva, 
vere in zaupanja. Ta ni ciničen, saj Menartova lirika ne prinaša odgovora, zakaj je osebno 
prizadeta in ali se poraja iz intimne bolečine. Pesnikova satira je del razgaljenega sveta in je 
takšna, kakor satira po naravi mora biti, jedka, agresivna, duhovita, tudi humorna in tako že v 
samem bistvu tragična sestavina tega sveta. Presega naravne okvire satire, predvsem njeno 
aktualnost in minljivost. V resnici gre za pesništvo, ki je v celoti izpoved osebne stiske, bolečine 
in tragike, torej pomembnih liričnih razsežnosti (prav tam 574—575). 
4.14. Kajetan Kovič (1931-2014)  
Kajetan Kovič je umetnik, ki na Slovenskem velja za klasika in za avtorja nadvse pomembnega 
in literarno kvalitetnega opusa. Prav tako lahko brez težav rečemo, da gre za pesnika, ki uživa 
veliko priljubljenost in naklonjenost bralcev. 
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Kovič je svoj prvi literarni nastop predstavil leta 1953 v zbirki Pesmi štirih, skupaj s sodobniki 
Janezom Menartom, Cirilom Zlobcem in Tonetom Pavčkom. Vrsta Kovičevih del kaže, da je za 
njegov pogled na svet značilno občutje »poznega časa«, torej občutek, da je na ta svet prišel 
prepozno. Od tu izhaja njegovo temeljno bivanjsko občutje izvrženosti iz narave, človeške družbe 
in celo iz lastnega življenja. Že od samega začetka se je za razliko od svojih kolegov nagibal k 
simbolizmu. Kljub raznovrstni motiviki pa Koviča danes poznamo predvsem kot pesnika narave. 
V njegovih pesmih gre za simbolistično povezanost in prepletanje zunanjih pokrajin in notranjih 
pokrajin duše (Novak, Kajetan Kovič 146—157). 
Vse premene avtorjevih razvojnih faz pa so seveda odvisne predvsem od njegovega libidinalnega 
impulza in energije. Zaradi tega se bom v nalogi posvetila Kovičevi mladostni ljubezenski liriki, 
še natančneje pa pesnikovi knjigi Vse poti so (2009), ki predstavlja Kovičevo povzdigovanje 
telesnosti. Kovičeva zgodnja intimistična lirika prevzema vlogo nerodnega, sramežljivega 
mladeniča ter njegove nemočne in občutljive duše, ki je v nasprotju s premočno stvarnostjo in 
obupom zaradi zamude lastnega otroštva in mladosti. Ta nenehni občutek nemoči, ki pesnika 
eksistencialno ogroža, premaguje z edinim sredstvom, ki mu je na voljo, z močjo pesniške besede 
(Novak, Pesniška spirala 529—530). 
V zbirki Vse poti so pa se v poznejših pesmih pojavlja element, ki je vsebinsko nov. Gre za 
antologijske erotične pesmi, ki v nasprotju z mladostno ljubezensko liriko ekstatično proslavljajo 
telesnost. Po besedah Borisa A. Novaka gre tukaj za »nekaj najlepših pesmi, kar jih je bilo 
kadarkoli napisanih o telesni združitvi« (prav tam 530). V osnovi gre za hvalnice, ki pa vsebujejo 
tudi elegično lastnost. Iz največje erotične bližine se zaradi nezmožnosti večne združitve oglaša 
tudi misel na smrt (prav tam 530). 
Kovičeve mladostne pesmi so bile zaznamovane z obžalovanjem ali pričakovanjem in v kolikor 
so izražale sedanjost, je bila erotična želja omejena s popolnoma nasprotno, neerotično 
stvarnostjo. Za nove erotične pesmi pa je značilen sedanjik, v katerem navzočnost, ki vselej 
izgine v odsotnost, je vsaj za trenutek tu in večno v pesniški besedi (prav tam 530—531). 
Eleganco in elegantno naravnanost Kovičevih verzov lahko v veliki meri pripišemo gladkemu 
toku njegovega ritma. Naravni jezik pesnik uporablja kot material. Z vrsto jezikovnih operacij 
doseže sporočilno zgoščenost, bogastvo in globino, kakršnih vsakdanji jezik ne more izraziti. 
Poezija kot umetnost ne uporablja vsakdanjega jezika v njegovem naravnem stanju, ampak ga z 
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različnimi procesi in formulacijami (pre)oblikuje. A kljub temu, da je pesniški jezik po definiciji 
umeten, »pa mora vselej zveneti karseda naravno, če hoče učinkovati čustveno« (Novak 139). V 
ta kontekst prav gotovo spada tudi poezija Kajetana Koviča, saj tudi pesnik sam naravnost 
poudarja kot eno izmed ključnih značilnosti svoje poezije (Novak Zven, 139).  
4.15. Saša Vegri (1934-2010) 
Po Konstelacijah, ki so izšle leta 1980 in so bile ena izmed najbolj nenavadno strukturiranih 
pesniških zbirk, je pesnica Saša Vegri objavila le še nekaj knjig pesmi za otroke. Leta 2001 je 
svoj pesniški molk prekinila z zbirko Tebi v tišino, ki je vzbudila pozornost tako bralcev kot 
literarne kritike. Vsebina novih pesmi Saše Vegri zajema zunanje in notranje življenje človeka, v 
katerem so različne življenjske izkušnje izzvale močan odziv. Pesnica v novi zbirki prehaja od 
ničnosti do sanj, od lepih spominov do surove vsakdanjosti in navsezadnje od življenja do smrti 
(Osti, Tek 264). 
Saša Vegri v knjigi Tebi v tišino nadaljuje z upesnjevanjem medčloveških odnosov, s katerimi se 
je na različne pesniške načine ves čas ukvarjala. Spet so v ospredju razmerja med moškim in 
žensko, med materjo in otroki, med otroki in starejšimi. Predvsem pa je pomembno kako se ti 
odnosi med seboj prežemajo in lomijo. Njene pesmi pripovedujejo zgodbo o nežnosti in krutosti 
teh razmerij, ki se pojavljajo skozi krog življenja (prav tam 264—265). 
Kot plodove ljubezni pogosto omenja otroke, ki praviloma predstavljajo radost v življenju, a se 
žal večkrat spremenijo v dramo ali celo tragedijo. Človeški odnosi in življenjske okoliščine so 
pogosto nepredvidljivi in pogosto prihaja do nerazumevanja in razočaranj. In prav iz teh 
Vegrijeva črpa pesniško besedo. »Globoko prizadeta z dejstvom, da se ljubezen pogosto sprevrže 
v sovraštvo, ki izničuje v človeku tisto, kaj je v njem najbolj vredno in kar ga končno dela zares 
vrednega imena človeka« (prav tam 265). 
V svetu »neznanih dimenzij«, jo edino otroci in pesmi, ki so ravno tako njeni otroci, prepričujejo, 
da njeno življenje ni brez smisla. In ravno s to svetlobo se Vegrijeva bojuje proti temi in bolečini, 
ki se stopnjujeta okrog nje in v njej, v njeni zavesti in podzavesti ter brišeta meje med 
tostranstvom in onostranstvom (prav tam 266). 
4.16. Ervin Fritz (1940) 
Ervin Fritz je s pesnjenjem začel sredi 60ih let, v času političnih in kulturnih pretresov in po 
ukinitvi revije Perspektive (1964). Po dveh izdanih zbirkah, ga je tretja, ki nosi naslov Okruški 
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sveta (1979), izstrelila v slovenski pesniški vrh. Zbirka sestavlja veliko celoto Fritzovega 
pesniškega sveta. Zmanjšana je ideja družbene idealitete, povečana pa vloga osebnih izkušenj in 
rasti. (Kolšek, Rad 237—240). 
Kljub zbiranju erotičnih pesmi in prisotnosti ljubezenske tematike v njegovem delu, pa je na tem 
mestu pomembna predvsem zbirka Favn, ki je izšla leta 1998. Nabrane Fritzove erotične pesmi 
so glede na svojo ubeseditev stopile pod okrilje, čeprav ilegalnega, pesništva. Slovenska tradicija 
je bila na omenjenem področju precej apokrifna. Fritz jo je podkrepil in poglobil z dostojanstvom 
uglednega avtorja. V njej se je razrastel ves njegov jezikovni artizem, dobro poznavanje žanra in 
drznost literata, ki je zmožen zgodbo o enotnosti žensko-moških organov povedati na enaki višini 
kot disharmoničnost človeka in sveta v izbrani poeziji (prav tam 243). 
Fritzova ljubezenska poezija pa je bistveno zaznamovana tudi s smrtjo in minljivostjo. A ravno 
minevanje je tisto, kar daje tej ljubezni globlji smisel in jo iz čustveno-čutne sfere pretvarja v 
najvišje doživljanje smisla. Gre za sintezo banalne vsakdanjosti, vitalističnega bivanja in 
presunjenost zaradi neizbežnega minevanja in prisotnosti smrti (prav tam 252—253). 
4.17. Milan Dekleva (1946) 
Milan Dekleva je svojo prvo zbirko Mushi Mushi napisal leta 1971. Zbirka je v celoti sestavljena 
iz haikujev, trivrstične japonske pesemske oblike, za katero Dekleva obstoji kot njen prvi 
slovenski ubesedovalec (Kos M. 195). 
Sedem let po knjigi Mushi Mushi izide zbirka Dopisovanja (1978) in leto zatem Nagovarjanja 
(1979). Že naslova zbirk izpostavljata dialoško naravnanost Deklevovega pesništva druge 
polovice 70-ih let. V Deklevovih »Nagovarjanjih« srečamo metaforiko, ki govori o erotizmu 
teles. Gre za dialektiko med ekstatično odprtostjo telesa in v ozadju navzoče zavesti o 
molčljivosti jezika in posledično o neskladju med besedami in rečmi. To neskladje, ki obenem 
predstavlja notranjo mejo pesniškega izražanja, je v zbirki poimenovani »anagrami stvari«.  (prav 
tam 210—211). Odgovor na izkušnjo manjka, torej odsotnost pravih besed za poimenovanje 
stvari, je paradoksalen, a hkrati tudi logičen. Gre za hvalnico stvari, ki jo omogoča, spodbuja in 
olajšuje govorica telesa. V tej smeri moramo tako razumeti tudi naslov Deklevove zbirke Narečje 
telesa (1948).  »Stvari« za katere gre, predstavljajo sestavni del celote sveta. Spoznamo hvalnice 
pšenici, dežju, sovraštvu, Mehiki, slogu, zimi itd. Pesemske hvalnice predstavljajo zahvalo svetu, 
da sploh je, a le zato ker je, še ni odrešen »enigmatičnosti ubesedovanja izmuzljivih stvari« (Kos 
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M. 211). Ravno telesnost predstavlja tisti instrument izkušanja stvari, ki je zaradi svoje čutne 
neposrednosti in »predjezikovne« erotičnosti najbližje izkušanju ne samo drugega temveč tudi 
samega sebe. Načrt narečja telesa naj bi v teksturo pesmi pripeljati stvari, da bodo, v objemu 
celote sveta, zazvenele vse hkrati (prav tam 211—212). 
4.18. Ivo Svetina (1948) 
V 70-ih letih, ko je nastopila smrt prešernovske strukture, se je tudi pri nas začel razvijati bolj 
sproščen odnos do spolnosti, katerega najvidnejši glasnik je bil Ivo Svetina. Uspelo mu je 
dokončno streti tradicionalno erotično zavrtost slovenskega pesništva in erotiko povzdigniti na 
visoko estetsko raven (Divjak 243). 
Že takoj na začetku lahko izpostavimo verze iz Svetinove zbirke Joni, iz leta 1976:  
Napela si se okrog mene, dojki sta nagnili glavi vznak, / nazaj do belega obzorja ram, za katerim vrejo lase 
kot / otroci, in navzdol do najinih v nihanju / objetih bokov, skrivajočih valove, krče valov dragocene / 
snovi, barvajoče se v spermi. Božam te odznotraj, krog / ustja, moker in gladek v temi, ki jo boš zgostila s 
tihim / ječanjem (prav tam 224). 
 Alojzija Zupan Sosič, v enem izmed svojih spremnih esejev, prav Joni  prepozna kot najbolj 
erotično zbirko Iva Svetine. Avtorica pravi, da pesnik tu erotiko prenovi in jo naredi bolj 
»eksotično«. Šele s Svetinovim delom se je v naši poeziji utrdila femme fatale v vsej svoji 
mogočnosti. Ko je Svetina v slovensko pesništvo uvedel spolno osvobojeno muzo, je ustvaril 
erotično poezijo, ki se izmika tradicionalni definiciji, saj spolnost ni le nakazana, ampak zelo 
nazorno predstavljena, polna tudi konkretnih pornografskih elementov, a vendar presega 
pornografijo, katere namen je vzbujanje čutnega zadovoljstva. Zaradi izrazite mesenosti, ki 
prežema poezijo Iva Svetine, so njegove pesmi nekoč označevali kot karnizem, kar pa ni celovit  
pojem. Erotika Iva Svetine je v iskanju pesniške tonalitete vedno v tesni zvezi z alkimijo jezika in 
uporom proti banalnosti (prav tam 244—248). 
Svetinova erotična pesniška muza je tako kot Šeherezada, vedno tudi mitološka sogovornica in 
pravljična pripovedovalka. Ko je erotika vdrla v Svetinovo pesništvo, je postala njegova 
najzvestejša spremljevalka. V svoji zbirki Lesbos (2005) spolnemu aktu dodeli mitološke in 
kozmološke razsežnosti. Razkošno in čutno nazorno slika podobje in ustvarja že kar ekscesno 
bogato poezijo (prav tam 248—249). 
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Takšno pesniško razkošje ni bilo v skladu s slovensko skromnostjo in zadržanostjo. Pisci 
erotičnih tem se še danes radi skrijejo za geslo »manj je več«. A vsaj na področju erotične poezije 
omenjeno geslo ne velja. In vse do danes nihče pri nas v tej čutni razkošnosti ni prekosil Iva 
Svetine (prav tam 249). 
4.19. Milan Jesih (1950) 
Leta 1976 je izšla Jesihova zbirka Kobalt, štiri leta za njo pa Volfram. Zbirki sta del istega 
»načrta«, zato ju je smiselno obravnavati skupaj. Za Kobalt je mogoče domnevati, da se je 
Jesihova vizija za omenjeno zbirko razčistila šele med pisanjem pesmi zanjo. O tem najbolj 
vztrajno priča daljšanje verza. V prvih pesmih verzi štejejo do petnajst zlogov, večinoma gre za 
jambske metre, sčasoma pa se začnejo daljšati in dosežejo štirideset zlogov in več. In pri tem 
številu nadaljuje tudi Volfram (Kolšek, Podobar 209). 
V načrtu za zbirki naj bi upesnil neposredno bivanjsko resničnost, ugledano skozi senzualne, 
moralne in duhovne komponente lirskega subjekta. Neizprosno postavljanje lirskega subjekta v 
različne realne in domišljijske položaje prežema tako Kobalt kot Volfram. Lirski subjekt dobiva 
dvojno vlogo. Je poln prekipevajoči subjekt in njegova depresivna različica. Pri tej dvojnosti 
seveda ne gre le za preprosto menjavanje razpoloženja, temveč za oglašanje eksistencialnih 
tonov. Še posebej je to vidno tam, kjer v pesem vstopa ljubezenska tema, četudi v skrajno 
reducirani obliki npr. žensko meso. Pesništvo je ob globokih ljubezenskih bolečinah najbolj 
stanovitna tema (prav tam 209—212). 
Jesihova pesniška pokrajina je izjemno vizualna in posejana s pesemskimi »slikami«, ki so 
seveda jezikovne narave, a zaradi svoje bogatosti  nedvomno nosijo tudi vizualno vrednost. In kaj 
vidimo? Prizore iz narave, vaškost in mestno urbanost, podobe ljubezni in podobe smrti, podobe 
iz daljnih krajev in časov ter znanih literarnih zgodb, zasenčene in svetle spomine… Zraven pa 




4.20. Boris A. Novak (1953) 
Boris A. Novak velja za enega najpomembnejših slovenskih pesnikov in  mojstra pesniških oblik, 
ki je od svojih avantgardnih začetkov do danes preizkusil ogromen nabor oblik iz evropske 
tradicije, precej pa jih je izumil tudi sam.  
Dialog predstavlja pomembno strukturno lastnost Novakove poezije. Ne gre za dialog v 
dobesednem smislu, čeprav je v pesnikovem opusu mogoče najti pesmi, povečini ljubezenske, ki 
se obračajo k nekemu »ti«. Dialog kot strukturna lastnost v Novakovi poeziji obstoji kot dialog 
različnih, pogosto nasprotujočih si pesemskih elementov. In navsezadnje je dialog tudi dialog z 
»drugim«. V tej točki se Novakova pesniška tematizacija razmerja med jaz in drugim razveja v 
dve smeri. »Po eni strani problem porušenega ravnotežja med jazom in drugimi v posameznikovi 
intimnosti prenaša na širšo raven družbenih odnosov« (Jovanovski 271).  
Drugo smer, v katero se razrašča Novakova obravnava odnosa »jaz – ti«, pa predstavljajo 
ljubezenske pesmi. Številne med njimi spadajo v sam vrh sodobne slovenske ljubezenske ali 
ljubezensko-erotične poezije. Ena izmed najboljših oz. najbolj vidnih med njimi je gotovo gazela 
Dlaneno platno, ki ne upesnjuje le erotike, marveč iz kroženja dveh teles izraža še nekaj več. 
»Ljubimca drug drugemu slačita povrhnjico »jaza«, a obenem drug drugega ogrinjata v 
nepoznano, potlačeno, manjkajoče »drugo« (prav tam 272). Pesniški jezik s konstantnim 
ponavljanjem (»oblačim«, »oblačiš«, »slačim«, slačiš«) postopoma ustvarja napetost in erotično 
ljubezensko gibanje, v katerem se odvzemanje oblačil in oblačenja počasi dviga v val. Gibanje 
jezika na koncu privede do golote, ki ni le fizična, marveč predstavlja tudi goloto dveh smrtnih 
teles, ki se v svetlobi jutra oblačita vsak v svojo smrtnost in hkrati nase prevzemata smrtnost 
drugega človeka. Njuno slačenje in oblačenje tako razkriva še bolj golo goloto, ki jo »dlaneno 
platno« hkrati razkriva in zakriva, predvsem pa nanjo povsem erotično namiguje (prav tam 272—
273).  
Za obravnavo ljubezenske oz. erotične poezije Borisa A. Novaka je potrebno izpostaviti 
predvsem dve zbirki, Albo, ki je izšla leta 1999, in Žarenje, leta 2003. Novakove pesmi v teh 
dveh zbirkah so na prvi pogled zaradi skrajno nadzorovane rabe pesniških podob in uporabe 
različnih možnosti sonetne forme videti precej tradicionalno. Žarenje predstavlja temačnejše 
nasprotje svetli liriki Albe. Tu je potrebno opozoriti, da se vse od pesnikove zbirke Mojster 
nespečnosti (1995) Novakove pesmi pogosto nizajo v pesmi dvojčice. Dve izmed takih dvojčic v 
zbirki Žarenje  predstavljata Najina edina hiša in Najino življenje. Slednja se od prostornega 
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sveta premika v bivališče ljubimcev, vse dokler se do skrajnosti ne skrči v njun pomanjšan svet. 
Čisto drugače pa je z zamirajočim sonetom Najina edina hiša. Namesto krčenja nastopi večanje 
in širjenje prostora v svetlo podobo prihodnjega skupnega bivališča (Jovanovski, 274—275). 
Za ljubezenske pesmi v zbirki Alba Novak pravi, da gre za ponovno vzpostavljanje dialoga s 
trubadurji 12. in 13. stoletja. V zbirki pesnik obnavlja njihov kult ljubezni iz daljave. Alba 
predstavlja staroprovansalsko besedo za zarjo, obenem pa ime za trubadursko lirsko zvrst pesmi 
svitanice ali jutranjice, ki upesnjujejo jutranje slovo ljubimcev (Novak, Alba 199).  
 4.21. Maja Vidmar (1961) 
Prva knjiga pesmi Maje Vidmar, ki nosi naslov Razdalje telesa (1984), se začne s besedami, da je 
pesnica, rojena leta 1961, »docela in vsa izpovedovalka erotičnih doživetij in razpoloženj, kar je v 
naši sedanji liriki mlajših in starejših rodov redkost, če ne že kar izjema, ta pa še zanimivejša 
zato, ker je daleč od sentimenta in humanistično sladkih in obrabljenih ljubavnih vzorcev- ker je 
z drugimi besedami, globoko v breznu nenasitnega (izničevalskega, ničnega nihilističnega) 
telesa« (Osti, Tek 41).  
Citirano mnenje enega izmed prvih bralcev kaže na bistveno značilnost pesmi Maje Vidmar.  Pri 
preučevanju njene poezije je potrebno pozornost usmeriti na slikovitost in zvočnost njenih 
praviloma kratkih pesmih, zgrajenih v kratkem stihu, pogosto samo z eno besedo. V svojih 
pesmih ne upesnjuje najbolj »klišejskega« hrepenenja po ljubezni, temveč izkušnjo telesne 
ljubezni. Gre za občutke ekstatične ljubezni teles, ki z igro dajanja in sprejemanja, skuša 
zmanjšati medsebojno razdaljo in olajšati človeško breme smrtnosti. Vendar njenih pesmi ne 
smemo brati površno. Erotika, upesnjena v njenih pesmih, ni ne animalna in ne le instinktivna. V 
njej gre predvsem za »počlovečeno spolnost«, ki igro ljubezni pripelje do popolnosti, ki je seveda 
nedosegljiva. Ljubezen torej zmanjšuje razdaljo telesa in premaguje osamljenost, vsaj za 
trenutek. Ob tem pa se vendar vije nenehna prisotnost smrti, ki ljubimca, kljub njuni strasti, 
prizadene na ravni psihičnega in fizičnega nasilja, bolečine na eni strani in užitka na drugi strani 
(prav tam 41—47). Smrt torej postaja in obstaja stalna spremljevalka erotične ljubezni. Zato 
lahko rečemo, da gre v ljubezni, ki jo gradita Eros in Tanatos, vedno za dar in za kazen, za 
trpljenje in dramo. »Pesniška erotika Vidmarjeve, kot počlovečena spolnost, je v sorazmerju s 




Kulturni krog, ki mu pesnica pripada, erotiko deloma osvobaja, deloma omejuje. Čeprav pesnica 
v slovenski poeziji velja za eno izmed prvih, če ne celo prvo, ki je artikulirano spregovorila o 
lastnih erotičnih izkušnjah, gre v njenih pesmih za hrepenenje po erotiki in svobodi nasploh (prav 
tam 45—47). 
Vzporedno z raziskovanjem erotičnih, fizičnih in psihičnih razmerij med moškim in žensko 
Vidmarjeva vztrajno išče prave, primerne besede in oblike njihovega pesniškega poimenovanja in 
utelešenja. Telesnost dveh posameznikov in erotizem sta v njeni poeziji obenem telesnost in 
erotizem besed. Njena beseda se poraja iz notranjosti biti, iz njenih skritih in mračnih kotov. Do 
teh pa se, zaslepljen z ljubeznijo, dokoplje, v vsakdanjem življenju ne redko izgubljen,  zaljubljen 
človek, človek v iskanju odrešitve, ki v strahu osamljenosti išče varno in toplo zavetje, zavetje 
svojega ljubega. Človek torej z željo in žejo poželenja in pohlepa, vdihov in vzdihov, drgetanja, 
dotikov, krika in vriska ter molka in misli, ki pečejo, strahu, bolečine, ran, brazgotin, trpljenja, 
groze sveta… (prav tam 48—50). 
4.22. Barbara Korun (1963) 
Prva pesniška zbirka Barbare Korun, ki nosi naslov Ostrina miline nas prepričuje, da gre za resno 
pesnico in relevantno pesniško zbirko. V pesmih Korunove lahko opazimo predvsem poudarjen 
erotizem, kajti gre za pesnico, ki v pesmih pogosto z erotičnim nabojem odkrito govori o lastnih 
spolnih izkušnjah. Izpostavlja čutno ljubezen, slo in nagon ter celo seksualne fantazije ali podobe 
iz erotičnih sanj. Pesnica se ne izogiba niti občevanju z živalmi, v katerem se v resnici soočata 
moški in ženski princip. Poudarja razlike med moškim in žensko. Ugotovitve, da je prostor 
poezije za ženske še zmeraj prepovedan, pa ne temeljijo na feminističnih ideologijah, temveč 
predvsem na lastnih življenjskih izkušnjah in spoznanjih, da je »vse ljubezen«. Njena poezija 
torej ni le erotična, temveč ljubezenska tudi v širšem, kozmičnem pomenu besede (Osti, Tek 
249—250). Gre za ljubezensko poezijo, ki ni niti po obliki, niti po vsebini »klasična« oz. 
konvencionalna, še manj pa »klišejsko sentimentalna«. Njene pesmi o ljubezni hkrati prežema 
tudi prisotnost smrti. Smrtnost in minljivost vsega predstavljata »odprto rano« in sta razlog za 
bolečino tako človeka kot tudi sveta (prav tam 250). 
Prisotnost tako erosa kot thanatosa v pesmih Barbare Korun je morda najbolj razločen pokazatelj, 
da gre za moderno temno liriko, čeprav včasih presvetljeno, ki je na sledi poezije sorodnih 
pesnikov v svetovni in slovenski poeziji (prav tam 250). 
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4.23. Peter Semolič (1967) 
Zadnja zbirka Petra Semoliča, ki nosi naslov Krogi na vodi, je izšla leta 2000. Sestavljajo jo 
pesmi iz njegovega celotnega pesniškega opusa, vse od prve knjige z naslovom Tamariša (1991), 
preko Bizantinskih rož (1994) in Hiše iz besed (1996) (Osti, Poezija 67). 
Petra Semoliča lahko označimo predvsem kot pesnika šuma, senc, slutnje in molka. Gre za 
pesnika prividov, brezčasja, odsevov in odmevov, pesnika prostora, v katerem se zdi, da obstaja 
le tisto, kar se zrcali, ker niti nas, niti vsega okoli nas v resnici ni (prav tam 69). 
Zanimivo je, da se najbolj opazne spremembe v Semoličevi poeziji začnejo, ko vključi žensko. 
Ali kakor pravi pesnik sam, ženska sladka. Takrat se šele resnično znajde v kraju »pod nekim 
drugim soncem« in samota v njegovih pesmih začne zveneti bolj osebno. Njegov stih postane 
bolj tih, ko se odloči za bolj pristen stik z naravo in da bo »…prisluhnil / šepetu oranžnega vetra 
// in sanjam makovih / deklic«. Njegov pesniški stik z življenjem postaja vse bolj neposreden, 
njegove besede pa ne prihajajo več samo »iz pokrajin / kjer smrt živi«, temveč tudi iz ljubezni 
(prav tam 69—70). 
Mnoge Semoličeve pesmi potrjujejo tudi njegovo pesniško podoživljanje otroštva. V teh pesmih 
se pogosto vrača nazaj v otroštvo ali pa se ga spominja. Pri teh ne gre le za hrepenenje oz. 
hrepenenje po ženski, temveč tudi za resnične ljubezenske izkušnje človeka iz mesa in krvi oz. 
neprikrite erotike. Ob prebujanju, npr. »vsa soba zadiši po« njej, ki je ob njem, ob ljubljenju, »po 
ljubezni in potu«. Ob tem pesnik ne pristaja na evfemizme in je brez sramu, omenja moške in 
ženske spolne organe z njihovimi pravim imeni. V nekaterih pesmih se poskuša izogibati patetiki 
in sentimentalnosti. Ženski ob sebi brez karšnegakoli sprenevedanja reče: »Ljubim te«. In 
ponavljanje teh besed, ki se v našem svetu na žalost sliši kot fraza, »postane molitev« (prav tam 
76—79). 
5. VINKO MÖDERNDORFER 
 
Vinko Möderndorfer, pesnik, dramatik, esejist, režiser, se je rodil 22. septembra 1958 v Celju.  V 
domačem kraju je dokončal srednjo šolo, Gimnazijo pedagoške smeri, nato pa študij obiskoval na 
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, na smeri za gledališko in radijsko režijo. S 




Navedena osnovna izobrazba predstavlja le majhen del Möderndorferjevega začetka na poti 
umetniškega ustvarjanja. Gre za umetnika, ki se je ob koncu sedemdesetih let ukvarjal s poezijo, 
nato pa svojo pot nadaljeval na vseh področjih literarnega ustvarjanja, deloval pa tudi  na 
gledališkem, filmskem in radijskem področju. Leta 1983 je začel z delom v gledališču kot režiser. 
Nato se je pridružil Društvu slovenskih pisateljev in slovenskemu PEN centru. V tem času je za 
en mandat prevzel tudi vodenje gledališča Glej. 
S svojimi prvimi režijami (Rožnati trikotnik  in Summertime) v Gleju in v mariborski Drami 
(Tako kot je) je nastopil kot »revolucionarni« režiser, saj je bil takrat edini, ki se je na slovenskih 
odrih spopadel s tematiko aidsa. V veliki meri se je posvečal tudi klasiki in praizvedbam 
slovenskih tekstov. 
Kot gledališki režiser je svoje delo nadaljeval v številnih slovenskih gledališčih in opernih hišah. 
V svojem ustvarjanju se je spoprijel z vsemi gledališkimi žanri, stili in zvrstmi. V svoji 
mladostniški zagnanosti je nasprotoval materialni, krivični družbi skozi tekste anglo-ameriških 
avtorjev, v srednjem obdobju pa z uprizoritvami klasikov (Cankar, Brecht, Becket…) iskal nov 
način za izražanje protesta do poniževanja malega človeka. V zadnjem času pa se ukvarja 
predvsem s komedijskim žanrom, ki ga prav tako izvrstno obvlada. Do leta 2019 je Möderndorfer 
zrežiral več kot devetdeset odrskih predstav. 
Tudi danes dela kot radijski, televizijski, gledališki in filmski režiser. V televizijskem mediju 
režira predvsem tv igre in dokumentarne tv filme po svojih scenarijih. Tako je leta 2003 po 
svojem romanu posnel prvi celovečerni film Predmestje. Za radio je od leta 1989 napisal preko 
osemdeset radijskih iger, izmed katerih so bile mnoge igrane tudi v tujini, v Nemčiji, Italiji, na 
Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in s katerimi je sodeloval na vseh najpomembnejših evropskih 
radijskih festivalih. 
Njegova proza, za katero je leta 2000 prejel Prešernovo nagrado, obsega tako novele, kratke 
zgodbe (npr. Krog male smrti, 1933; Čas brez angelov, 1994; Tarok pri Mariji; 1994, Ležala sva 
tam in se slinila kot hudič, 1996; Nekatere ljubezni, 1997; Total, 2000 itd.) kot romane (npr. Tek 
za rdečo hudičevko, 1996; Pokrajina št. 2, 1998; Predmestje, 2002; Omejen rok trajanja, 2003 
itd.). Pripovedna dela med sabo povezuje zanimanje za tragičnost posameznika, ki se odseva v 
njegovem obrobnem družbenem položaju in erotičnih tematikah.  
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V času od leta 1981 do leta 2006 je v knjižni obliki objavil trideset del s področja proze, poezije, 
dramatike in esejistike. Möderndorferjev pesniški opus šteje sedemnajst zbirk, v katerih je 
približno tisoč naslovov. Za svoje delo je prejel številne nagrade. 
Möderndorfer se je torej na samem začetku svoje karierne poti predstavil kot pesnik. Kljub 
njegovemu zavidljivemu pesniškemu opusu pa je na tem mestu potrebno poudariti, da je 
pesništvo le ena dimenzija njegovega ustvarjanja, saj je Möderndorfer, kot je že omenjeno,  tudi 
dramatik in pisatelj kratke in dolge proze, za otroke in mladino ter zlasti odrasle. Poezija tako 
predstavlja le eno izmed umetniških smeri, s katero Möderndorfer uveljavlja po slovenskem 
kulturnem prostoru. Ali je ta tudi najmočnejša? O tem, brez temeljite raziskave in primerjave z 
avtorjevo prozo in dramatiko ni mogoče kar improvizirano odgovoriti, a vendar lahko brez večjih 
težav izrečemo, da gre za dokaj enakovredne kvalitete (in kvantitete).  
6. EROTIKA V MÖDERNDORFERJEVI POEZIJI – VLOGA DOTIKA 
 
Če Ciril Zlobec velja za primarnega slovenskega lirika »ljubezni dvoedine«, lahko Vinka 
Möderndorferja označimo predvsem kot pesnika čutno-telesne bližine in dvojine, kjer čutnost in 
telesnost trdno sobivata s senzibiliteto. Kot ljubezenski pesnik ima mesto med Zlobcem in 
Svetino, tako generacijsko, vsebinsko kot tudi oblikovno. Po eni strani je njegova poezija 
»svetinovsko erotizirana« po drugi strani pa »zlobčevsko predana« in fatalna. »Tako kot je 
tradicionalistično sporočilna, pregledna (Zlobec) in hkrati modernistično izmaknjena 
enopomenskemu umevanju (Svetina)« (Kolšek, Med 285).  
Gre za avtorja, čigar ustvarjalni opus je v slovenskem prostoru najbolj prepojen z erotiko. V 
njegovi poeziji Gradnikovska povezava erosa in tanatosa prihaja iz zavesti o minevanju in nudi le 
začasno rešitev in strast. Na podoben način zatočišče nudi tudi pesem. Strast in pesem torej 
pomenita trenutno zaustavitev časa. Strah pred smrtjo, ki se pojavlja v mnogih pesmih, stopnjuje 
čustveno in čutno, številne erotične podobe pa odsevajo čustveno zamaknjenost in presunjenost 
nad enkratno, minljivo, veljavnostjo bivanja. Čutni prizori iz vsakdanjega življenja so prežeti s 
poetično nostalgičnim tonom, racionalnost do primarnih vzgibov pa prinaša ironija. Avtoironija 
in avtorefleksija služita kot mašili patetike in besednega pretiravanja, ko se lirski subjekt izgublja 
v pogostih motivih posesivnosti, poligamnosti in krivde. Erotomanstvo erotičnih motivov in 
podob je le delno vitalistično, saj ljubezenske zveze vseeno ogroža nerazložljiva stena med 
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ljubimci. Enosmernost ljubezni, ki v pesmi kliče po slovesu, predstavlja najpogostejši motiv 
ljubezenske lirike. Ženski lirski subjekt, v prozi je to femme fatale,  je tisti, ki zapušča, moški pa 
ji v svoji pasivnosti želi vse najslabše in ji izreka celo slabšalne animalistične lastnosti. 
Ljubezenski sreči prisoja posebno etično držo tudi družbena stvarnost, ki kljub intimistični 
naravnanosti Möderndorferja iz njegovih pesmi nikoli ne izgine (Vincetič 60; Zupan Sosič 158—
159). 
Möderndorfer v svoji poeziji preprosto in čisto sledi misli o dotikih, po poti, ki jo prehodi sama 
logika misli. Dotik naprej razumemo kot nekaj telesnega, nekaj, kar občutimo s kožo, nato pa 
ozavestimo, da se nas dotikajo stvari, ki jih ne čutimo le na koži in ne le zgolj s telesom. V 
pokrajini dotikov Möderndorfer ne dela kompromisov. Gre do konca, do skrajnega roba, ko gre 
za mesenost dotika in njegove svetosti. Dotikom je odvzeta vsakršna pogrošnost, pa naj gre za 
polno čutnost ali za najsubtilnejše občutke zapuščenosti in smrti. »Par Eros – Tanatos je 
arhetipski, v verze se zapiše nenačrtno, spontano, prvinsko in pristno« (Hrastelj 92).  
Möderndorferjeva poezija je vtisnjena v razmerje eros – tanatos, v medsebojno prepletenost in 
neločljivost življenja in smrti, končnosti in vitalnosti, torej v območje porajajočega in 
minevajočega. Na tej točki pa vstopita še osebna ljubezenska zgodba in doživljanje njenega 
razpada. Moški se ženski preda vse do konca. Je njen večni častilec in objokovalec. Njegove želje 
so povezane z njenim telesom in skozi to ljubljeno telo šele lahko doživlja svet. Pri ženski pa je 
drugače. Ona ima distanco in je na zemlji še zaradi nečesa drugega, kot le slasti. Razmerje med 
moškim in žensko se radikalizira skozi bolečino, ki si jo prizadevata. Moški besno skuša izničiti 
njeno telo, da bi se tako spet našla onstran telesa, v ljubezenskem objemu (Hrastelj 92—93; 
Elsner Grošelj 69—71). 
Ženska je na drugi strani veliko bolj odprta za svet kot moški, sanja, hrepeni in gleda v nebo. 
Četudi moški aktivno spreminja svet, s pogledom vedno ostane na nebu in ostane otrok. Je bolj 
»razdiralen« kot »ohranjujoč« in na drugačen način dojema življenje. Zdi se kot, da ga zapravlja 
za lastne otroške sanje. Ženska svet sprejema vase, medtem ko ga moški potiska od sebe, da bi si 
lahko zamislil novega. Arhetipska ženska, ki jo upesnjuje Möderndorfer, je hkrati sodobna 
ženska, ki živi tukaj in zdaj, saj marsikatera pesem upesnjuje današnjo atmosfero. Jasno 
prikazane so aluzije neštetih možnosti in menjav sodobnega sveta. Tako lahko vztrajamo pri 
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ugotovitvi, da se Möderndorferjeva intimna poezija odseva tudi v družbenem kontekstu, kjer se 
rahljajo, če ne že razpadajo tradicionalne vezi (Elsner Grošelj 71—72). 
Mnoge Möderndorferjeve pesmi po formi prevzemajo obliko soneta, vendar ta ni podrejen 
predpisanim tradicionalnim rimam in ritmom. Formalno gre za obliko, ki jo je Boris A. Novak 
poimenoval podaljšani sonet. Pesnik z uporabo specifične forme združuje tradicijo, klasiko in 
sodobnost in se tako zavestno umešča v literarni čas in prostor.  Strast, strah in bolečina so 
sokovi, ki se mešajo, hlapijo in vznemirjajo kot živi ritem v verzih, ki jih pesnik namenoma piše 
v modernistični maniri, z malimi črkami in brez ločil. Podobe, ki jih niza pesnik so izrazito lirske 
in ekspresivne hkrati. Avtor v svoji zadnji zbirki Predanost navaja, da so njegove pesmi vedno 
bile zelo svobodne. Le redko uporablja rime. Večina pesmi je pripovednih, nekatere so celo 
fabulativne, najbolj domače pa se pesnik počuti v formi soneta. »Sonetna oblika prisili pesnika v 
redukcijo. Oblika določa vsebino. Enostavno je treba v sonetu biti selektivnejši v izboru podob, 
metafor, ritma. Oblika prisili pesnika v piljenje, v bolj asketsko uporabo vsega«  (Hrastelj 91—
92; Vincetič 60—61; Möderndorfer 281). 
Pesniška oseba je prikazana kot oseba odnosa, ki ni ločena od svoje vloge oz. vlog. Ljubimec je 
hkrati pesnik. Beseda je zanj dragocena ravno toliko kot telo. Beseda je njegova ljubimka, po 
drugi strani pa pod svojo in njeno dvojino (mišljena je ženska) misli kot pesnik (z objemom do 
tebe do svetlobe/ …do naju samo z besedo). Nadaljuje s stališčem do telesa, ki ne more biti 
ulovljivo do popolnosti, saj tvoje telo je metafora, ki je skrito v neskončno mnogo škatlicah. S 
tem pesnik želi povedati, da je tudi človek, ljubimec shranjen v neskončnem številu škatlic, ki 
predstavljajo pretekle odnose, ljubice, ki mu za zmeraj ostajajo v spominu, vendar le v telesnem, 
saj so njihovi obrazi pobegnili // za vedno. Zdi se kot, da si za vsak odnos želi ekskluzivnost, 
vendar ta ni možna. Enkratnost razmerja želi doseči z osamo od preostalega sveta in z bližino, ne 
le v dotikih, ampak tudi globlje. Hkrati pa ohranja misel, da je telo le telo, nič več nič manj. Je 
telo, ki se ga drugo telo dotakne. Preko vezi telo – koža – dotik se dogaja ves svet (Hrastelj 92—
94; Vincetič 61). 
Pri Möderndorferju je dotik izhodišče vsega. To ustvarja močno erotično napetost in občutenje 
skoraj povsod v njegovih pesmih. Zaradi tega tudi nekatere stvari v življenju, ki niso na 
kakršenkoli način vezane na erotiko kot so npr. slovo, umik, doživi kot skrajno dejanje. Prepadna 
polica po kateri pesnik hodi in jo neprestano prestopa pa ostaja koža. Koža, organ za občutenje 
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dotikov, služi kot platforma za erotično. Prek nje se odvija svet pesniške osebe in seže vse do 
zapisovalca samega. Na drugi strani pa se v  Möderndorferjevi poeziji pojavlja motiv bega, ki 
pesnika vznemirja skozi celotno njegovo ustvarjanje. Predstavlja najgloblji razlog za bolečino, ki 
pa je edina stvar, ki je pesnik noče deliti oz. prepustiti dvojini, po kateri tako silno hrepeni 
(Hrastelj 94—96). 
Svoj pesniški prvenec Rdeči ritual je Möderndorfer v Celju izdal v samozaložbi leta 1975. Že v 
svoji prvi zbirki se mladi pesnik igra s tematiko ljubezni, smrti in melanholije. Slednja 
predstavlja najdragocenejšo estetsko prvino zbirke. Ljubezen tematsko ni posebej izpostavljena, 
vendar je stalno prisotna. Smrt predstavlja le programsko pesniško tematiko in ne navdih. Skozi 
omenjeno celotno pomensko zaledje pa se giba fantazija, ki združuje pomenske sestavine vse od 
glasbe do slikarstva (Kolšek, Med 687—688).  
Dve leti kasneje je Möderndorfer izdal zbirko za mladino in otroke z naslovom Pesmičice. Za 
obravnavo njegove erotične poezije ta ni tako relevantna, saj ne obravnava preučevane tematike. 
Tako njegova zbirka Mah (1981) predstavlja naslednji korak k razvoju pesnikovega erotičnega 
pesništva. Uvod zbirke napoveduje tri cikle, ki se ukvarjajo z motivi samote, pesništva kot 
ljubezenskega posredništva in vesoljne narave. Osrednjo temo prvega cikla predstavlja ljubezen. 
Gre za mladostniško pojmovanje ljubezni, ki je krhka in nežna v začetnem odnosu med moškim 
in žensko. »Ljubezenska tema ostaja v Mahu znotraj konvencionalnega prehoda od prvega 
zarisa, zavedanja čustva in intencije h konkretizaciji in individualizaciji, k poglobitvi razmerja v 
novih spoznavnih in doživljajskih legah« (Zlobec 984). Drugi cikel se v prvem delu tematsko 
poglablja v pesnikov odnos s staro mamo, v drugem pa je ponovno vezan na ljubezen. Ljubezen 
zdaj dobi izrazitejše podtone in dimenzijo zavezanosti. Zadnji cikel v zbirki pa pripoveduje o vezi 
med človekom in naravo (Zlobec 983—984). 
Möderndorfer svojo pesniško pot nadaljuje z zbirkama Telo (1989) in Male nočne ljubavne pesmi 
(1993). Leta 1995 ponovno izide zbirka za mladino, ki nosi naslov Madonca fleten svet, v letu 
1999 pa še zbirka socialnih pesmi Pesmi iz črne kronike, nato pa se pesnik ponovno vrne v 
tematski okvir ljubezni. Ljubezen, ki predstavlja pesnikovo stalnico in je zdaj trdenje formirana 
in se od zbirke do zbirke razlikuje. Tako na primer v zbirki Zlodejeve žalostinke (1999) nežnost 
prve ljubezni zamenja divja strast in popolna prepustitev Erosu kot temeljni energiji življenja in 
stvarstva, ki človeka pripelje na sam rob njegovega bivanja, na prepad lastne minljivosti in smrti. 
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Bistveno spremembo doživi tudi Möderndorferjev pesniški jezik. Namesto ritmično lahkotnega in 
anekdotičnega prostega verza se v središče pesniškega izrekanja sveta zdaj naseli močan ritem, ki 
je omamljen od radostnega in obenem grenkega erotičnega doživljanja. Hkrati tudi 
Möderndorferjeva pesniška govorica doživi prenovo in obogatitev, kot da bi ljubezen iskala nove 
izraze za ubeseditev erotičnega prepletanja duše in telesa (Novak, Zlodejeve ni str.).  
Spet nekaj drugega najdemo v pesniški zbirki Temno modro kot september (2003), ki se v 
določenih segmentih navezuje na zbirko Male nočne ljubavne pesmi. Zbirka je razdeljena na tri 
razdelke, naslovljene Indijansko poletje, Vzkliki in Temno modro kot september, po katerem je 
naslovljena tudi celotna knjiga. Kot sugerira že naslov, je časovni okvir prvega cikla pozno 
poletje oziroma zgodnja jesen, prekrasni, a nedefinirani čas, ki ga Američani imenujejo 
indijansko poletje, v nekaterih evropskih jezikih pa je znan tudi kot peti letni čas. Ta časovni 
okvir ima sporočilni namen, saj temelji na obupani želji ustaviti čas, obdržati lepoto trenutka na 
dlani, preprečiti, da bi žarenje erotične bližine omahnilo v jesenski mraz, slovo, daljavo, in 
odsotnost. 
Podobna, kakor Zlodejeve žalostinke, je zbirka Skala in srce (2005), kjer Möderndorferjev 
besednjak postaja ne le agresivnejši, ampak že skorajda krut. Pesnikovo doživljanje ljubezni in 
seksualnosti predstavlja odnos dajanja in jemanja, se pojavlja in izginja skupaj z žensko, hkrati pa 
je medsebojno uživanje dopolnjeno z zavestjo o minljivosti. Moč in užitek sta v erotičnem 
odnosu neenakovredno razporejena. Vselej se ve, kdo je tisti, ki deli in kdo tisti, ki ponižno 
sprejema. V Möderndorferjevem primeru gre za moškega, ki bi žensko rad v celoti prevzel in 
zasedel (Lukan ni str.).  
Drugačen pesniški ton pa prevzemajo njegove kasnejše pesniške zbirke. V Razhajanjih (2007) je 
pesnik rahlo otožen, v Dotikanjih (2008) se v celoti prepušča takšnim in drugačnim dotikom, v 
zbirki Znotraj (2010) pa se poglobi v telo, čas in seveda ljubezen. Ljubezen se pri 
Möderndorferju zdaj zrcali v novi podobi, manj nežni in manj okrutni, a hkrati še bolj iskreni, 
neizprosni, stvarni, resnični in zapleteni. Zapletenost oz. prepletenost se še posebej kaže v 
pesnikovi govorici, saj prosti verz, ki ga pesnik uporablja, omogoča poljubno branje in številne 
variacije. Tako pesnikova dikcija ostane zvesta »čutni nazornosti podob«, ki jih je avtor uvajal že 
v svojih prejšnjih delih, obenem pa je način izražanja ljubezenskih občutkov pripeljal še korak 
dlje. Avtor tudi v kasnejših zbirkah večinoma ostaja pri formi soneta in njenih različicah, pri 
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katerih so naslovi včasih sestavni del pesmi, spet drugič pa enota zase (Pöschl ni str.). 
Möderndorfer ljubezensko tematiko ponovno prekine leta 2011, ko se z zbirko Prostost sveta 
premakne h kritično realistični poeziji, a se še isto leto vrne nazaj k erotiki. Pesmi v 
Möderndorferjevi zbirki Nimam več sadja zate  (2011) predstavljajo odhajanje. Moški in ženska 
postaneta ujetnika lastne nepresežnosti, nekaj med njima je umrlo. Želja, ki ju je privedla skupaj, 
je zamrla. V omenjeni zbirki se napetost in vzburjenje čutov spreminjata v temnejše in bolj 
zgoščene poteze s prisotnostjo minljivosti, samote, obupa in celo nepoštenosti. V skorajda vseh 
Möderndorferjevih zbirkah se pojavlja temeljno vprašanje; ali je mogoče skozi drugo telo doseči 
izpolnitev, ta prazen prostor napolniti s smiselno vsebino. »In če to ni mogoče s telesom, je 
morda pesem tista, ki odpira te presegajoče razsežnosti?« (Elsner Grošelj 68). Vse poti 
nakazujejo, da to ni več mogoče. Pesnikove pesmi pripovedujejo o tem, da dejstva življenja 
naravno vodijo v njegovo razvezanost in da tu in zdaj sodobni človek ne verjame več v 
onostransko odrešitev, pač pa se sooča in spopada zgolj z osebno izgubo, z izgubo čutnosti, 
temeljne moči, ki poganja ta svet (Elsner Grošelj 65—68). Zanimiv je tudi naslov zbirke, ki bi ga 
lahko brali kot enosmerno izjavo ženske, ki se je naveličala svojega ljubimca, vendar se zdi, da 
gre za globlje stvari, ki jih ne moremo izločiti iz širšega konteksta, ki ni zgolj ljubezenski, temveč 
tudi družbeni oz. vsečloveški (Elsner Grošelj 68—69). 
Leta 2015 izide še Möderndorferjeva zbirka Kot belo kot ljubezen. Gre za subtilno in vzvišeno 
liriko, ki nesramežljivo in nevsiljivo upesnjuje prečute noči, jutra in večerne ljubezni, dotike, 
strasti in navsezadnje tudi sloves in smrt, ne da bi se pretvarjala, da pozna in razume vse njihove 














Kdo je torej ljubezenski oz. erotični pesnik, če ne Vinko Möderndorfer. Ob koncu naloge je 
potrebno poudariti, da gre za enega najbolj stanovitnih in čistih ljubezenskih lirikov, ki jih 
sodobna slovenska poezija premore. Kot vsaka močna ljubezenska lirika je tudi 
Möderndorferjeva poezija povezana z avtorjevo eksistencialno nujno, pri kateri je dobra ljubezen 
močna notranja opora. Möderndorfer se z ljubeznijo in erotiko v svoji poeziji ukvarja veliko in na 
vse možne načine. Kot pesnik, pisatelj in dramatik ponuja pomemben uvid v to, kaj pomeni biti 
moški, ženska, ljubimec – biti človek. Pri tem je jasno razvidno, da raziskovanje  
posameznikovih življenjskih vlog postaja osnova kritičnega obstoja v sodobnem svetu, kjer se 
vsakdo išče, ker je vse drugo tako rekoč že najdeno. Svet med moškim in žensko, ki ga raziskuje 
njegova poezija, je tako svet sodobnega moškega in sodobne ženske. Njegova poezija se utaplja v 
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